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  في مراحل التعليم العام بمدينة حائل المعرفة المفاهيميةعلمي الرياضيات حول لمتصورات الإبستمولوجية ال
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 م9102/21/1قبلت للنشر في    م9102/01/92قدمت للنشر في 
للمعرفة المفاهيمية  التصورات الإبستمولوجيةاستهدفت الدراسة الحالية الكشف عن  ملخص:
) معلمًا من معلمي الرياضيات 33وتكونت العينة من ( لدى عينة من معلمي الرياضيات،
بمراحل التعليم العام بمدينة حائل المملكة العربية السعودية، استخدم الباحث المنهج الوصفي 
للمعرفة  التصورات الإبستمولوجيةالتحليلي والاستبيان كأداة لجمع المعلومات حول 
المفاهيمية، وأظهرت الدراسة بعد جمع البيانات وتحليلها أن التصورات الإبستمولوجية لدى 
معلمي الرياضيات بمراحل التعليم العام حول طبيعة المفاهيم الرياضية وتعلمها كانت بدرجة 
رات الإبستمولوجية تعزى عالية، كمً أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا في التصو
لمتغيري المرحلة التعليمية والخبرة التدريسية، بينمً لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
تعزيز التصورات  لمتغير المؤهل العلمي، وتقدمت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها
ات، تنمية والمعتقدات الإبستمولوجية حول طبيعة المعرفة المفاهيمية لدى معلمي الرياضي
للمعرفة المفاهيمية  مهاراتهم التدريسية في ضوء تصوراتهم ومعتقداتهم الإبستمولوجية
  .وأساليب تعلمها وتعليمها
 التصورات الإبستمولوجية، معلم الرياضيات، المعرفة المفاهيمية. :الكلمات المفتاحية
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Abstract: The current study aims to investigate the epistemological 
perceptions of conceptual knowledge among a sample of mathematics teachers. 
The sample was composed of thirty-three (33) teachers of mathematics at 
different stages of general education in the city of Majmaah, Kingdom of Saudi 
Arabia. The researcher adopted the descriptive analytical method and 
questionnaire as tools to collect information about epistemological perceptions 
of conceptual knowledge. Data collection and analysis showed that 
epistemological perceptions of the conceptual knowledge of mathematics 
teachers in general education stages on the nature of mathematical concepts and 
their learning were high. Furthermore, the results showed statistically 
significant differences in epistemological perceptions due to the variables of 
educational level and teaching experience, while no statistically significant 
differences were found with respect to the educational qualification variable. 
The study has made a number of recommendations. Most importantly, the 
Ministry should hold training courses for teachers of mathematics in general 
education stages with the aim of promoting their epistemological perceptions 
and beliefs about the nature of the conceptual knowledge.  
Keywords: Epistemological Perceptions, Mathematics Teacher, Mathematical 
Concepts 
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 مقدمة:
إن إدراك طبيعة علم الرياضيات من قبل معلميها يساهم بشكل كبير في نجاح تعليم     
الرياضيييات وتعلمها، فتعليم الرياضيييات وتعلمها يعتمد بشييكل أسييال عو المعلم ومدى 
معرفته ومعتقداته وت صوراته نحو علمها وطبيعتها وأ ساليب تعلمها وتعليمها؛ فالتعرف عو 
فة ومدى فهمه لطبيعة الرياضيييات تنعكا ابابيا عو قدرات المتعلم قدرات المعلم المختل
 ).3102وتوظيفها بمً يعمل عو تحقيق أهداف تدريا الرياضيات (أبوجحجوح، 
إن فهم معلم الرياضيييات لطبيعتها يتطلب أن يدرك أصييل المعرفة بعلم الرياضيييات 
ؤثر في طريقته وأسيياليبه في تقديمها وطرق تعليمها وتعلمها؛ فمعرفة المعلم وفهمه لطبيعتها ت
أن تمكن معلم الريا ضيات من تدري سها يتطلب ذلك  ؤهللمتعلم، حيث يرى البر صان وزملا
الكشف عن طريق تفكيره والافتراضات المعرفية التي ينطلق منها في بناء المعرفة، وهذا يتطلب 
يا ضيات وكيف تنعكا داخل ال سير في أعمًق طبيعة المعرفة الريا ضية التي يمتلكها معلم الر
 ).7102، وزملاؤه غرفة الصف (البرصان
ويعد علم الريا ضيات من العلوم التي تتميز بطبيعة تميزه عن غيره وله فل سفته الخا صة 
به، وله الأ صول المعرفية المتعلقة به، فينبغي إدراك وفهم معلم الريا ضيات لهذه الطبيعة المميزة 
رفة وفلسييفة علم الرياضيييات، حيث يعد مؤلاا ا لامتلاك للرياضيييات وإدراكه لأصييول المع
المعلم ت صورات ومعتقدات حول طبيعة المعرفة الريا ضية وطرق الوصول إليها، والذي يطلق 
عليه التصييورات الإبسييتمولوجية الذي تعرف بن رية المعرفة والتي تعتبر ن ام عقدي لدى 
طبيعة المشييكلات التي تواجهه، ويسييع الفرد يتمثل في المهارات المرتبطة بحدود معرفته وب
 ). 2102للتفريق ب المعرفة الصحيحة والخاطئة (القادري، 
الإبسييتمولوجية والتي يقصييد ظا ن رية العلم والمعرفة ومصييطل ويعتبر مصييطل 
تعني العلم حيث  emetsipe) في اللغة الفرن سية مركب من الكلمة اليونانية eigolometsipE(
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) ن رية أو دراسة نقدية؛ sogoLالذي يعني في أصل اليونانية ( eigolلمية والمقطع أو المعرفة الع
بحكم أصييله الاقييتقاقي في ن رية المعرفة العلمية  ُيعن وبناء عليه فإن لفظ إبتسييمولوجية 
 ).6891(بلانشيه، 
فالإب ستمولوجية هي الدرا سة النقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بغرض تحديد 
المنطقي وبيان قيمتها وح صيلتها المو ضوعية ويق صد ظا أي ضا ا فل سفة العلوم جميعها،  أ صلها
وهي تعني في المقام الأول بيان لاوط المعرفة الب شرية، وقيمتها، وحدودها، ومو ضوعيتها من 
زاو ية تطور العلم الم عاصر، والإبسييتمولوجية ترتبب بن ر ية المعر فة كمً ترتبب  بالمثيودلوجيا 
ة قيييأ شا قيييأن المنطق، حلعلوم والمنطق، فهي  تدرس لاوط المعر فة الصييحيوفلسيي فة ا
فالإبستمولوجية فرٌع من فروع فلسفة العلم التي تهتم بطبيعة ومجال المعرفة للتعرف عو ماهية 
)، بينمً المعتقدات والت صورات الإب ستمولوجية 5102المعرفة وكيف يمكن امتلاكها (عفيفي، 
عت قداٌت فرد يٌة ذات يٌة عن المعرفة التي يمتلكها الفرد عن ذلك حول العلم هي تصييوراٌت وم
 ).3102,efhsihk( العلم
ؤثر في تعلمه يلدى الفرد  ائديويرى سييليمًن وزملاؤه أن الإبسييتمولوجية ن ام عق
وخبراته، وفي بناءه المعرفي، وتحققه من دقة ابنيته المعرفية لأشا تبحث بحدود المعرفة، وبطبيعة 
تها وطرق الوصييول اليها وبقضييايا المنهجية العلمية لها (القادري والمومني وقبلان، المعرفة ذا
 ).0102
 التي ينبغي عو معلم ولعلم الرياضيييات أصييوله المعرفية ون رياته وطرق تعليمه، 
الرياضيييات أن يمتلك المعتقدات والتصييورات الإبسييتمولوجية عن هذا العلم، كمً بب أن 
هيم الرياضية وطرق تقديمها وتعلميها؛ لما له تأثير جلي وواض في طريقة يمتلك المعرفة والمفا
تقديمه للمعرفة الرياضييية ومفاهيمها لدى طلابه؛ فمن أجل نجاح معلم الرياضيييات في 
ممارسييته التدريسييية، وإكسيياب الطلاب البنية المعرفية الرياضييية بنجاح، يلزم ذلك امتلاك 
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طريقة بناء المعرفة والبنية المعرفية الريا ضية لطلابه،  ت صورات ومعتقدات إب ستمولوجية حول
فمن أجل تمكن معلم الريا ضيات من تدريا الريا ضيات بنجاح لابد من الكشف عن طريقة 
تفكيره والتصييورات الإبسييتمولوج ية التي يمتلك ها وينطلق من ها في  ب ناء المعر فة. 
 ).0991,teertsgnoL(
معلم الرياضيات المعتقدات الإبستمولوجية عن ومن المعتقدات التي يحب أن يمتلكها 
المعرفة المفاهيمية؛ لكوشا من أصييول المعرفة الرياضييية وعلم الرياضيييات وبالذات ما يتعلق 
بالمفاهيم الرياضييية وطريقة تعلمها، لما تلعبه المعرفة المفاهيمية من دور في تعليم الرياضيييات 
اهيم الريا ضية لدى الطلاب يعتمد ب شكٍل كبٍير عو وبناء المعرفة الريا ضية، فتعليم وتعلم المف
معلم الرياضيات وتصوراته حول المفاهيم الرياضية وطرق اكتساظا وتعليمها، فقد أصب من 
الضرييوري تناول المفاهيم الرياضييية وطبيعتها وطرق تعليمها وتعلمها، حيث ينبغي دراسيية 
بسييتمولوجي؛ ن راا لتغير الن رة وبحث موضييوع معرفة المفاهيم وطرق تعلمها من من ور إ
الإبسييتمولوجية للمفهوم الرياو وطرق تعلمه بعد ظهور الن رية الب نائ ية التي تفترض أن 
المتعلم يبني تعلمه بنفسه من خلال تفاعله مع البيئة التعليمية، ورؤية المعرفة بأشا عملية تكيف 
ذا قيكل المعاا الإبسيتمولوجية تحدث من خلال تن يم الفرد للخبرات التي يتفاعل معها، وه
 ).2102الشخصية لتعلم وتعليم المفاهيم الرياضية. (الشايع والقادري، 
إن امتلاك معلم الرياضيييات للتصييورات والمعتقدات الإبسييتمولوجية حول طبيعة 
المفاهيم الريا ضية وطرق تعلمها وتعليمها  سي ساعد في  سهولة إك ساظا للطلبة وقدرتهم عو 
تطبيقها في مواقف مختلفة؛ لأن المفاهيم الرياضيية تسياعد المتعلم عو التعلم الذا اسيتيعاظا و
وتنمي التفكير وتسييهل عملية التواصييل الرياو وتزيد من دافعية الطلبة نحو الرياضيييات، 
وتعد المفاهيم الرياضية في سلم أولويات تعلم الرياضيات وتعليمها ومن أهم أهداف تدريا 
 ).0002,MTCNيع المراحل الدراسية. (الرياضيات في جم
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وتكمن أهمية امتلاك معلمي الرياضيات التصورات والمعتقدات الإبستمولوجية لتعلم 
وتعليم المفاهيم في توجيه الممًرسات التدريسية للمعلم ، فامتلاكهم لتصورات إبستمولوجية 
التدريسيية والتعامل مع  دقيقة لتعلم وتعليم المفاهيم تمكنهم من تدقيق أنشيطتهم وممارسياتهم
م عايير دقي قة تنعكا عو طلبتهم في تعلمهم للم فاهيم وفق المسييت جدات العلم ية والتقن ية 
 ).2102(الشايع والقادري، 
إن امتلاك معلم الرياضيييات التصييورات والمعتقدات الإبسييتمولوجية حول المفاهيم 
ت الإب ستمولوجية حول المعرفة الريا ضية وطريقة تعلمها وتعليمها يقود إلى امتلاكه الت صورا
المفاهيمية؛ لأن معرفة المعلم بالمعرفة المفاهيمية من الأمور الأسا سية لتعليم المحتوى الرياو؛ 
 ).3102, yrreJلكوشا ستنعكا آثارها عو معرفة طلبته (
وتتضييمن التصييورات الإبسييتمولوجية للمعرفة الم فاهيمية فهم الأفكار والم فاهيم 
جراءات ومعرفة الحقائق الأ سا سية وتحديد أوجه ال شبه ب المفاهيم الريا ضية الريا ضية والا
المختلفة وإنتاج الأمثلة للمفاهيم الرياضيية واسيتخدام الأقيكال والرموز للتعبير عن الترابب 
 ).8102ب المفاهيم الرياضية الرئيسة والفرعية (أبو عودة، 
إبتسييمولوجية حول المعر فة  ومن الأهمية أن يمت لك معلم الر ياضيي يات تصييورات
الم فاهيمية وكيف ية ب ناء الم فاهيم الرياضيي ية بفهٍم ووعٍي، حيث ي عد تطوير  ممارسييات معلم 
الرياضيات من خلال تعليم المعرفة المفاهيمية وتحليل ممارسات معلم الرياضيات التدريسية في 
الن ر حول ت لك  مجال المعر فة الم فاهيم ية لكي يتعلموا من أنفسييهم  ما يمًرسييون ويع يدون
الممًرسات؛ لأن مع م معلمي الرياضيات يركزون عو استخدام أساليب التدريا التي تركز 
عو الإجراءات وإ همال تعلم الم فاهيم الر ياضيي ية وحت  التركيز عو الفهم، (الحلي يي 
 ).6102والسلولي،
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ياضييية ون را ا لأهمية ممارسييات معلم الرياضيييات التدريسييية في إكسيياب المفاهيم الر
وارتباطها بمعتقداتهم وتصييوراتهم الإبسييتمولوجية حول طبيعة تلك المفاهيم وطرق تعلمها 
وتعليمها، وتصوراتهم حول المعرفة المفاهيمية التي تؤكد فههم المفاهيم الرياضية والتركيز عو 
ت قديم ها بطرٍق تسييا عد المتعلم عو اسييتي عا ظا وتطبيق ها ب عد ال تأ كد من فهمها، ف كان من 
لضريوري التعرف عو مدى امتلاك معلمي الرياضييات لتلك التصيورات الإبسيتمولوجية ا
التي تناولت التصورات  -في حدود علم الباحث-للمعرفة المفاهيمية؛ ون را ا لندرة الدراسات 
الإبسييتمولوجية حول المعرفة المفاهيمية لدى معلمي الرياضيييات بالتعليم العام، فسيييقوم 
؛ لما يمكن أن تسهم به نتائجها في معرفة مدى امتلاك معلمي الرياضيات الباحث ظذه الدراسة
للت صورات الإب ستمولوجية للمعرفة المفاهيمية بمً ي ساعد عو تح س مخرجات من ومة تعلم 
لتطوير  0302الرياضيييات وتعليمها في المملكة العرب ية السييعودية في ضييوء رؤية المملكة 
 التعليم. 
 :مشكلة الدراسة
في الميدان التربوي أن الممًرسات التدريسية التي يتبعها معلمو الرياضيات هي  يلاحظ
أساليب وممارسات تقليدية تركز عو الإجراءات الروتينية الرياضية دون التعمق حول تنمية 
المفاهيم الرياضية، حيث يوجد إهمال للمعرفة المفاهيمية الرياضية والتركيز ينصب فقب عو 
)؛ ولهذا كان من الأهمية بمكان التعرف عو 6102ية (الحلي ، والسلولي، المعرفة الإجرائ
وفي لمعرفة الإجرائية أكثر من التركيز عو المعرفة المفاهيمية؛ باأسباب اهتمًم معلمي الرياضيات 
هذه الأسباب التي يمكن الوقوف عو تصورات ومعتقدات معلمي محاولة للكشف عن 
ول المعرفة المفاهيمية الرياضية، فقد أثبتت بعض الدراسات الرياضيات الإبستمولوجية ح
وجود تباين ب معتقدات معلمي الرياضيات حول المفاهيم الرياضية واستيعاب طلاظم لها 
)، ويؤكد كلٌّ من 0102وإبراهيم،  نمثل دراسة (السلولي وخشا
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زميات ويعتبروشا ) أن المعلم يركزون عو الإجراءات والخوار7991,relliM&llewnipsA(
هي المعارف الرياضية المهمة؛ مما بعلهم يفتقدون الحد الأدن من المعرفة المفاهيمية، وأظهرت 
 ) إلى قيوع عدد من التصورات الإبستمولوجية0102نتائج دراسة القادري ومومني وقبلان ( 
 &gnisiLالخاطئة لتعلم المفاهيم العلمية لدى بعض المعلم ، وأظهرت نتائج دراسة (
بطبيعة المعرفة وتعلمها عو تعليم وتعلم  ) عو أثر التصورات الإبستمولوجية4002,yblE
) أن مع م معلمي الرياضيات لا 5102المفاهيم العلمية، واظهر نتائج دراسة المطرب (
يمتلكون العمق الكافي من المعرفة الرياضية الذي يمكنهم من تجسيد وتمثيل المفاهيم الرياضية 
 ساسية.الأ
مما سيبق يتضي أهمية الكشيف عن التصيورات الإبسيتمولوجية لمعلمي الرياضييات 
بمراحل التعليم العام حول طبيعة المفاهيم الرياضييية والمعرفة المفاهيمية وطرق تعلمها؛ ون را ا 
لندرة الدراسيات المحلية والعربية المتعلقة بالتصيورات الإبسيتمولوجية بشيكٍل عامق والمتعلقة 
رفة المفاهيمية لمعلمي الريا ضيات ب شكٍل خاصق ، وعليه تتحدد م شكلة الدرا سة بال سؤال بالمع
 الرئي والأسئلة الفرعية الآتية:
في مراحل التعليم  علمي الرياضيات حول المعرفة المفاهيميةلمتصورات الإبستمولوجية الما 
 ؟العام بمدينة حائل
 ويتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية:
ا المتعلقة  حول المعرفة المفاهيمية علمي الرياضياتلملإبستمولوجية اتصورات الما  
 بطبيعة المفهوم الرياو؟
 المتعلقة في حول المعرفة المفاهيمية علمي الرياضياتلملإبستمولوجية ا تصوراتالما  
 تعلم المفهوم الرياو؟
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متوسطات ب   )50.0عند مستوى دلالة ( هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
استجابات عينة الدراسة تعزي إلى المتغيرات (المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، 
 سنوات الخبرة)؟
 :أهداف الدراسة
 تسع الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف الآتية: 
الكشف عن التصورات الإبستمولوجية حول طبيعة المفهوم الرياو لدى معلمي  
 الرياضيات. 
الكشف عن التصورات الإبستمولوجية حول تعليم المفهوم الرياو لدى معلمي  
 الرياضيات. 
حول  التعرف عو الفروق ب وجهة ن ر أفراد العينة حول التصورات الإبستمولوجية 
(المرحلة التعليمية، سنوات الخبرة،  لمعرفة المفاهيمية والتي يمكن أن تعزى للمتغيراتا
 المؤهل العلمي). 
 ية الدراسة: أهم
أصول المعرفة الريا ضية وطرق الذي يتناول تكمن أهمية الدرا سة من أهمية موضوعها 
 تعليمها، إضافة إلى إسهام هذه الدراسة بالآ :
 قد تفيد معلمي الرياضيات في التعرف عو تصوراتهم ومعتقداتهم الإبستمولوجية 
 الحالية لها كمحاولة لتطويرها. للمعرفة المفاهيمية ومقارنتها بممًرساتهم التدريسية 
 يمكن أن تساعد معلمي الرياضيات في كشف تصوراتهم ومعتقداتهم الإبستمولوجية 
للمعرفة المفاهيمية الشائعة لديهم وتحديد مدى اتساقها عن الرؤية المعيارية العلمية 
 الصحيحة من حيث طبيعة المعرفة المفاهيمية وطرق تعلمها وتعليمها. 
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لقائم  عو تطوير مقررات الرياضيات لتضم  التصورات توجيه ن ر ا 
 للمعرفة المفاهيمية في دليل معلم الرياضيات.  الإبستمولوجية
قد تفيد القائم عو برامج تدريب معلمي الرياضيات في تنمية تصورات ومعتقدات  
حول المعرفة المفاهيمية وعلاقتها بأنمًطهم  معلمي الرياضيات الإبستمولوجية
 تعليمية. ال
التي تناولت  -حدود علم الباحث في –تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة 
 للمعرفة المفاهيمية في المملكة العربية السعودية.  التصورات الإبستمولوجية
 :حدود الدراسة
ة عو تناول موضوع التصورات الإبستمولوجية للمعرفة المفاهيمية ييالدراست اقتصر
المفهوم الرياو وطريقة تعلمها، عو عينة من معلمي الرياضيات في مراحل المتعلقة بطبيعة 
 0441التعليم العام بمدينة حائل المملكة العربية السعودية، خلال الفصل الدرال الثاني للعام 
 م.9102/
 :مصطلحات الدراسة
 :المعرفة المفاهيمية
بأشا المعرفة التي تتضمن فهم  ة المفاهيميةييييييالمعرف )6102( والسلولي الحلي  يعرف
الأفكار والمفاهيم الرياضييية وإدراك العلاقات والترابطات ب المفاهيم الرياضييية والأفكار 
 المختلفة التي تؤدي إلى فهم عميق للدرس.
ويعرفها الباحث إجرائيًّا بأشا جزٌء من المعرفة الرياضية تتعلق باستيعاب وفهم الأفكار 
 وإجراءات تعليمها وفهم الترابب فيمً بينها.  والمفاهيم الرياضية
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 :التصورات الإبستمولوجية
تعرف التصورات الإبستمولوجية بأشا الأفكار التي يحملها ويمتلكها الفرد عن المعرفة 
 ).5102(هاني،  العلمية واصلها وكيفية تكوينها واكتساظا وتعلمها وتعليمها وتقويمها
ستمولوجية إجرائيًّا بأشا الآراء والأفكار التي يمتلكها ويعرف الباحث التصورات الإب
معلم الريا ضيات حول المعرفة المفاهيمية الريا ضية وبنيتها وأ صلها وكيفية تكوينها واكت ساظا 
 وتعليمها وتعلمها وتقويمها. 
ويعرف الباحث التصييورات الإبسييتمولوجية للمعرفة المفاهيمية إجرائيًّا: هي كل ما 
الرياضيييات من أداء وأفكار تتعلق بطبيعة المفاهيم الرياضييية وطرقت علميها يحمله معلم 
وتعلمها وتقاس بالدرجة التي يحصييل عليها معلم الرياضيييات عو أداة الدراسيية الاسييتبانة 
 المعدة لقياس تصوراته الإبستمولوجية للمعرفة المفاهيمية في هذا الدراسة.
 :الإطار النظري
 :التصورات الإبستمولوجية
كمفهوم حديث يدور حول المعرفة وأصولها وتعريفها وهي  ظهرت الإبستمولوجية
) أشا كلمة مشتقة من كلمت يونانية هي كلمة 8002مرتبطة بن رية المعرفة، حيث يرى قاسم (
) وتعني ن رية وبدمج كلتا الكلمت تصب ن رية sogoLوتعني المعرفة وكلمة ( )emetsipE(
المعرفة أو فلسفة العلوم، وهي دراسٌة ناقدٌة واعيٌة لطبيعة العلوم، فهي تتناول بالفحص 
والتدقيق الأسا والمبادئ للبناء المنطقي لأي نسٍق علميق باستعمًل الاستقراء والاستنباط 
 والكشف والتحقيق. 
كعلم لتكوين المعرفة، ونمًئها ومعناها والوسائل  تمولوجيةلقد تعامل بياجيه مع الإبس
التي تستخدم للانتقال من المستوى الأدن للمعرفة إلى مستويات ومراحل عليا وإن دراسة علم 
تكوين المعرفة أو الإبستمولوجية يقتصر عو البحث عن معن  المعرفة ونمًئها وتقدمها عند 
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فقد نقل بياجيه الإبستمولوجية من مستوى البحث الفلسفي الإنسان منذ الولادة وحت البلوغ، 
 ).5891الن ري إلى المستوى العلمي المخبري القائم عو التجربة (سليم، 
 ويقسم بياجيه الإبستمولوجية ( علم المعرفة أو علم تكوين المعرفة )إلى:
 القسم الأول ويبحث في مبادئ العلوم ويهدف إلى تقويمها ظدف تفسير التطور -1
  .الفكري للإنسان ووضع رؤية مستقبلية لهذا التطور
من الولادة حت  القسم الثاني يبحث عن علم المعرفة وتطور المعارف عند الانسان -2
البلوغ لغرض تفسير ال واهر المعرفية وتحليل كيفية توصل الفرد إلى المعرفة وتفسير 
 ).5891،عملية النمًء الفكري أو بمً يسم علم تكوين المعرفة (سليم
لقد تم ربب الإبسييتمولوجية بالتصييورات والمعتقدات حت تتكون الرؤية الثاقبة لدى 
الفرد واتجاهاته حول طبيعة المعرفة؛ لأن دراسية التصيورات الإبسيتمولوجية بدأت من أعمًل 
بياجيه حول الإبسييتمولوجية الوراثية حت تطورت إلى بحوث المعتقدات حول المعرفة أو ما 
قدات الإب ستمولوجية التي تعن بدرا سة كيفية تطوير الأفراد لت صميمًتهم المعرفية ت سم المعت
وتوظيف ها في إدراك ال عاا المحيب وتحتوي المعت قدات أو التصييورات الإبسييتمولوج ية عو 
العناصر الآتية: تعريف المعرفة، كيفية بنية المعرفة، وكيف يتم تصميم المعرفة، وأين تتم المعرفة، 
 ). 7102 ث المعرفة (يمينةوكيف تحد
فين ر البعض إلى التصييورات الإبسييتمولوجية باعتبارها مجموعة المفاهيم والمعتقدات 
الناقدة التي يولدها الفرد اتجاه موضييوٍع مع ٍ في ضييوء خبراته وتفاعله مع ذلك الموضييوع، 
 ).8002 وتشكل هذه التصورات والمفاهيم إطارا ا فكريًّ ا حول هذا الشيء (بدارنة،
فالمعلمون الذي يمتلكون التصورات الإبستمولوجية حول طبيعة المعرفة التي يقومون  
بتدري سها  ستنعكا إبابا ا عو أدائهم وممارستهم التدري سية لتلك المعرفة، حيث أن المعتقدات 
أو التصورات الإبستمولوجية هي مفاهيم يمتلكها المعلمون حول طبيعة المعرفة وطبيعة عملية 
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لتلك المعرفة، وتعكا تلك التصييورات وجهة ن ر المعلم حول ماهية المعرفة، وكيف  التعلم
يمكن الحصول عليها والمحددات المستخدمة لتحديد المعرفة وتعريفها، كمً أن تلك التصورات 
 ).1002الإبستمولوجية تسهل التغير في عملية التعلم والتعليم وتحسينها (سعيد، 
لإبسييتمولوجية لدى المعلم هي مجموعة من الأفكار ويرى الباحث أن التصييورات ا
والمعتقدات والقناعات التي يمتلكها المعلم لتنمية تفاعله المسييتمر مع المعرفة وإدراكه لطبيعتها 
وطرق الحصييول عليها وطرق اكتسيياظا وكيفية الحكم عليها وتقويمها بمً يسيياهم في تحسيي 
 أثناء ممارساته التدريسية لها. وتطوير تلك المعرفة وطرق تعليمها وتعلمها
 :وأهمية دراستها أهمية التصورات الإبستمولوجية
ب عد الاطلاع عو ال عد يد من الادب يات وا لدراسييات التي ت ناو لت التصييورات أو 
المعتقدات الإبسييتمولوجية لخص الباحث أهمية امتلاكها وأهمية تناولها بالبحث والدراسيية في 
(السييلولي  )،8102(الطراونة، وخصيياونة،  )،2102وال قادري، الن قاط الآت ية: (الشييايع 
 ).2102(الزعبي، الشرع، سلامات،  )،0102 ،وإبراهيموخشان 
 .تساعد عو إحداث تغيرات ابابية في عملية التعليم والمتعلم -1
 تساعد المعلم عو تسهيل عملية تصميم التدريا وفهم كيفية التعامل مع طلاظم  -2
 .لوك التعليمي وأنمًط التعلم لدى الطلبةتساهم في فهم الس -3
 تطوير وتوجيه الممًرسات التدريسية والتعليمية لدى المعلم.  -4
 .تكوين اتجاهات إبابية نحو المعرفة وطرق تعلمها -5
لتعلم وتعليم المفاهيم تمكنهم من تدقيق  امتلاك المعلم للتصورات الإبستمولوجية -6
ل مع المستجدات العلمية والتقنية بدقة بمً أنشطتهم وممارساتهم التدريسية والتعام
 .يسهم في تعلم طلبتهم لتلك المفاهيم
 معتقدات المعلم نحو المعرفة تؤثر في معتقدات طلاظم نحوها. -7
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 تلعب التصورات دورا ا في توجيه سلوك المعلم داخل الصف وتحديد سلوك المتعلم ، -8
الصف وتؤثر في قرارات المعلم  غرفةفهي القوة في تشكيل هيكل ومحتوى ممارساتهم في 
 .المتعلقة بالتخطيب والتدريا
 في التنبؤ بمدى استيعاب طلاظم للمفاهيم وقدرتهم عو التكفير.  تساعد المعلم -9
 :المعرفة المفاهيمية
تتكون المعرفة الريا ضية في أ صولها من جزأين هما المعرفة المفاهيمية والمعرفة الإجرائية، 
يمية تتعلق بالجانب الن ري للمعرفة الرياضية الممثلة بمعرفة المفاهيم والتعميمًت فالمعرفة المفاه
والحقائق والن ريات الرياضييية ومعرفة طبيعتها وكيفية تعليمها وتعلمها وربطها بعلاقاٍت فيمً 
بينها، والمعرفة الإجرائية تتعلق بالجانب الإجرائي العملي والمهاري للمعرفة الرياضية أي كيف 
حيث  تخدم تلك المعرفة المفاهيمية وتطبيقها في مرافق عملية حياتية وفي حل المشييكلات،تسيي
) الوعي بالمفاهيم الريا ضية ومعرفة الفرد 4102تت ضمن المعرفة المفاهيمية كمً يرى (الزهراني، 
لوعي بالمفاهيم الريا ضية التي يتعامل معها وإدراكه لمكوناتها وعلاقة تلك المفاهيم فيمً بينها، وا
بالم صطلحات الريا ضية وإدراك معانيها العلمية الريا ضية، والوعي بالرموز الريا ضية وإدراك 
 معاني الرموز الرياضية المجردة.
وتعرف المعرفة المفاهيمية بأشا اسييتيعاب الأفكار والمفاهيم الرياضييية الأسيياسييية من 
المعرفة المفاهيمية هو  مصيطلحاٍت ورموٍز رياضييٍة وتعميمًٍت وعلاقاٍت وإجراءات، وأسياس
معرفة المفاهيم الرياضييية التي تعد الأسيياس المعرفي للمعرفة الرياضييية ومكوناتها التعميمًت 
) أن المفاهيم الريا ضية 0102( والن ريات والمهارات الريا ضية، وظذا ال صدد ي شير أبو أ سعد
مًت الرياضييية هي أسيياس تكوين الخوارزميات والمهارات الرياضييية وتؤدي لتكوين التعمي
 بأنواعها والمسائل الرياضية.
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وحيث أن المفاهيم الرياضييية هي أسيياس مكونات البنية المعرفية الرياضييية كان من 
الأحرى ت ناو لها  با لدراسيية من حيث طبي عة الم فاهيم الر ياضيي ية وطرق تعليم ها وتعلم ها 
الاهتمًم الاكبر  ) أنه ينبغي أن تنال المفاهيم الرياضييية6102واكتسيياظا، فيرى (الشريييف، 
بالبحث والتحليل من حيث معناها وتصينيفها وطبيعتها وكيفية تدريسيها، حت يتوصيلوا الى 
 أفضل الطرق والاساليب لتعليمها واكساظا.
وعليه ومن الأهمية البالغة التي تحتلها المفاهيم الرياضية سوف يقتصر الباحث هنا عو 
 يتعلق بطبيعة المفهوم الرياو وتعليمه. تناول جزء من المعرفة المفاهيمية وهو ما
  :طبيعة المفاهيم الرياضية
  :تعريف المفهوم الرياضي
ت عددت الت عاريف التي تب نا ها الكتاب والتربوي في  مجال تعليم الر ياضيي يات حول 
طبيع ته وخصييائصييه؛ ومن  هذه التعري فات  ما ذكره  تعريف موحد للمفهوم الرياو يبرز
المفهوم الرياو هو فكرة مجردة تشييير إلى  ء له صييورة في الذهن وقد ) إن 6002الهويدي (
تعطي الفكرة المجردة اسيمًا يدل عليها، وهو الوحدة البنائية للرياضييات ولكل مفهوم مدلول 
 مرتبب به.
) فعرف المفهوم الرياو بأنه الصييورة العقلية التي تتكون لدى 6102( أما الشريييف
 وتتألف من الاسم والدلالة اللف ية. نتيجة خصائص مشتركة الفرد
) يرى أن المفهوم الر ياو ع بارة عن فكرة أو مجمو عة اف كار 7991بوزي نة (أأ ما 
و رمز لتصييب اسييمًا أو عبارة أتسييتخدم لتبويب مجموعة من المدركات وتتميز دائمًا بكلمة 
 للمفهوم.
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جمو عة من ويعرف ال با حث المفهوم الر ياو  بأ نه الصييورة ا لذهن ية والمجردة لم
الخ صائص الريا ضية الم شتركة لمجموعة من الأ قياء والأفكار الريا ضية لتعطي مدلولاا معيناا 
 يرتبب بتلك الأفكار ويعطي اسمًا يطلق عليها دلالة عو المفهوم.
 )،6102 (الشريييف، )،7991مكونات المفهوم الرياو: يرى كل من (الشييارف، 
أن المفهوم الرياو يتكون من ثلاثة مكونات  )3102 )، (فرج الله،0002 (عب يد وآخرون،
 وعناصر هي:
 فراغ المفهوم وتمثل جميع الحالات التي تتشابه بخصائص المفهوم الرياو. -1
 مصطل  المفهوم وهو الاسم أو الرمز الدال عو المفهوم والذي يطلق عليه في ضوء -2
 الخواص المشتركة.
 محتوى المفهوم وتمثل الشروط الكافية للمفهوم الرياو.  -3
 أنواع المفاهيم الرياضية: هناك تصنيفات عديدة للمفاهيم الرياضية، ومنها:
المفاهيم الحسية والمفاهيم المجردة: المفاهيم الحسية هي المفاهيم المادية التي يمكن  .1
 حسية، أي أشا المفاهيم مشاهدتها، والمفاهيم المجردة هي مفاهيم غير ملاح تها أو
 التي لا يمكن ملاح تها ولا يمكن مشاهدتها. 
 مفاهيم متعلقة بالإجراءات: وهي التي تهتم بطرق العمل. .2
مفاهيم دلالية ومفاهيم وصفية: المفاهيم الدلالية هي التي تستخدم للدلالة عو  ء  .3
والمفاهيم الوصفية هي التي ما، مثل: مفهوم العبارة الصائبة ومفهوم النسبة التقريبية، 
 تحدد خصائص معينة تتصف ظا مجموعة من الأقياء.
مفاهيم مفردة ومفاهيم عامة: المفاهيم المفردة هي التي مجموعة الإسناد لها مجموعة  .4
 ، والمفاهيم العامة هي التي مجموعة الإسناد لها تحوي عو أكثر من عنصر.ةأحادي
 المفاهيم البسيطة والمفاهيم المركبة.مفاهيم بسيطة ومفاهيم مركبة:  .5
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 مفاهيم العلاقات: وهي التي تشتمل عو علاقة معينة ب الأقياء.  .6
 :طبيعة تعلم وتعليم المفاهيم الرياضية
إن معرفة طبيعة المفاهيم الرياضييية جزٌء مهمٌّ من المعرفة المفاهيمية، والجزء الآخر هو 
ضية وكيفية إكساظا للطلبة، وبب أن يكون لدى المعلم معرفة كيفية تعليم وتعلم المفاهيم الريا
تصييوٌر واضيي ٌ وحول طرق تعليم وتعلم المفاهيم ليسييهل عليه تقديمها للطلاب وتعديل 
ممار ساته التدري سية لها، وعليه  سوف يتم ا ستعراض أهم الأفكار والإجراءات التي بب عو 
لمفاهيم الرياضيية، وبعد اسيتعراض معلم الرياضييات تصيورها وإدراكها عند تعلم وتعليم ا
الأدبيات ذات العلاقة بتعليم المفاهيم الريا ضية فإن عو المعلم إدراك الت صورات التالية حول 
)، (فرج الله،  4102)، (الزهراني، 8102طبيعة تعلم وتعليم المفاهيم الرياضييية:(أبو عودة، 
 ).3102
 وضع مناقشات ولاوحات مختلفة للمفهوم الرياو -1
 .يف التكنولوجيا في تعميق الفهم للمفاهيم الرياضيةتوظ -2
 دمج أنشطة رياضية مدرسية تتعلق بالمفاهيم الرياضية.  -3
تحديد نوع المفهوم الرياو قبل البدء بتعليمه وتحديد السمًت الأساسية للمفهوم  -4
 الرياو. 
المجموعة ضرب أمثلة إبابية من المجموعة المرجعية للمفهوم مع أمثلٍة سلبيٍة من غير  -5
 .قيد التعلم المرجعية مع تفسير كلتا الحالت 
 ربب المفهوم الرياو بالخبرات السابقة. -6
 الحرجة للمفهوم.  صياغة المفهوم بلغة واضحة تتضمن جميع الصفات -7
 السير بطريقة الاستقراء الاستنباط عند تعليم المفهوم الرياو.  -8
 تقديم أمثلة منتمية وغير منتمية للمفهوم الرياو.  -9
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 .تقديم المفاهيم الرياضية المعقدة عو مراحل حت يسهل اكتساظا -01
صيانة تعريف المفهوم الرياو بلغة واضحة تتضمن جميع السمًت الحرجة للمفهوم  -11
 .بحيث يتعلمها المتعلم بسهولة
 .بناء مفاهيم رياضية اخرىإتاحة الفرصة للتدريب عو المفهوم واستخدام في  -21
الحرص عو تشكيل الصورة الذهنية للمفهوم في الدماغ حت  يسهل استدعاؤه عند  -31
 الحاجة.
تقويم تعلم المفهوم الرياو باستمرار للتأكد من مدى اكتساظا من قبل الطلاب  -41
 ومدى اكتساب خصائص المفهوم 
حت  يتحقق التعلم الأمثل تعزيز استجابات المتعلم  عند تعلم المفاهيم الرياضية  -51
 للمفهوم الرياو عند الطلبة. 
 :الدراسات السابقة
) اسييتهدفت الكشييف عن التصييورات 0102( مني وقبلانودراسيية القادري والم
الإبسييتمولوج ية  لدى معلمًت الصييفوف الثلا ثة الأولى لتعليم الم فاهيم العلم ية وعلاقت ها 
علمةا من مدارس مدينة عمًن، واسييتخدم ) م56بخبرتهن التدريسييية، وتكونت العينة من (
الباحثون الاسييتبانة كأداة للدراسيية، وتوصييلت النتائج إلى قيييوع عدد من التصييورات 
الإبسييتمولوج ية الخ طأ  لدى المعلمًت، وأظهرت وجود علاق ته ب تصييورات المعلمًت 
 الإبستمولوجية ومستوى خبرتهن التدريسية.
معلمي الرياضييات نحو تعليم وتعلم ) عن معتقدات 0102( وكشيفت دراسية ريان
) طال با ا وطال بةا معلمةا في جامعة القدس المفتوحة، 161الرياضيييات، وتكونت العي نة من (
وأظهرت نتائج تطبيق مقياس المعتقدات أن الطلبة المعلم تتفق معتقداتهم حول تعلم وتعليم 
 الرياضيات مع التوجهات الحديثة. 
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) استهدفت الدراسة تقصي التصورات الإبستمولوجية لتعلم 2102( دراسة القادري
المفاهيم الفيزيائية لدى أعضيياء هيئة التدريا والطلبة بقسييم الفيزياء في جامعة آل البيت، 
) طالب وطالبة، وقد اسييتخدم الباحث 301) عضييو هيئة تدريا، (11تكونت العينة من (
هرت نتائجها أن أع ضاء هيئة التدريا يملكون الاستبيان والمقابلة كأدوات للدرا سة، وقد أظ
ت صورات إب ستمولوجية لتعلم المفاهيم الفيزيائية في أربعة مجالات من أ صل  ستة، بينمً كانت 
 تصورات الطلبة الإبستمولوجية لتعلم المفاهيم الفيزيائية متوسطة. 
 ) وقد ا ستهدفت تقصي الت صورات الإب ستمولوجية2102( درا سة ال شايع والقادري
لتعلم وتعليم الم فاهيم الفيزيائ ية  لدى أعضيياء هي ئة ال تدريا في قسييم الفيزياء  بالجامعات 
) عضو هيئة تدريا، وقد استخدم الباحثان، 64السعودية والأردنية، تمثلت عينة الدراسة ب(
الاسييتبانة والمقابلة كأدوات للدراسيية، وقد توصييلت نتائج الدراسيية إلى انخفاض مسييتوى 
تمولوجية لتعلم وتعليم المفاهيم الفيزيائية لدى أعضاء هيئة التدريا بشكل التصورات الإبس
 عام.
) ا ل تعرف عو أ ثر المعت قدات 2102( والشرييع واسييت هد فت دراسييية الزعبي
الإبستمولوجية لدى طالبات جامعتي الأردنية والحس بن طلال في أنمًط تعلمهم واتجاهاتهم 
ة من طالبات معلم الصييف وتربية الطفل، وقد تم ) طالب002العلمية، وتكونت العينة من (
جمع المعلومات من خلال مقياس المعتقدات الإبسييتمولوجية ومقياس أنمًط التعلم ومقياس 
الاتجاهات العلمية، وأظهرت النتائج أن المعتقدات الإبسييتمولوجية الشييائعة لدى الطالبات 
ؤثر في الاتجاهات ولا تؤثر في أنمًط تختلف باختلاف الجامعة، وأن المعتقدات الإب ستمولوجية ت
 التعلم. 
) ا ستهدفت ا ستقصاء المعرفة الإب ستمولوجية لدى 7102( درا سة البرصان ورسمي
معلمي ومعلمًت الريا ضيات في المعرفة الريا ضية والمعرفة المتعلقة بكل من التقويم وأ ساليب 
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ضيات من ال صف الثامن في ) معلمًا ومعلمةا للريا641التدريا، وتكونت عينة الدرا سة من (
الأردن، وقد اسييتخدم الباحثان الاختبار كأداة للدراسيية، وأظهرت نتائج الدراسيية انخفاض 
المعر فة الإبسييتمولوج ية  لدى المعلم حول المعر فة  بالتقويم وأسييال يب ال تدريا، و كان 
 مستواهم متوسطاا في تصوراتهم للمعرفة الرياضية.
ك شف عن العلاقة ب المعتقدات الإب ستمولوجية ) ا ستهدفت ال7102(نة يدرا سة يم
) طالب 003المعرفية ومهارات ما وراء المعرفة وإسييتراتيجيات التعلم، وتكونت العينة من (
ر، وقد تم التحقق من ذلك من خلال يييدي بالعباس بالجزائيييوطالبة من جامعتي وهران وسي
ليها الدراسيية وجود علاقة ب تطبيق الاسييتبيان كأداة بحثية، ومن النتائج التي توصييلت إ
 المعتقدات الإبستمولوجية المعرفية ومهارات ما وراء المعرفة وإستراتيجيات التعلم. 
) تقصي معتقدات معلمي الرياضيات 8102(واستهدفت دراسة الطراونة وخصاونة 
د ) معلمًا ومعلمةا للرياضييات، وق81وعلاقتها بممًرسياتهم التدريسيية، وتكونت العينة من (
استخدم الباحثان استبانة المعتقدات وبطاقة ملاح ة، وأظهرت نتائج الدراسة تباين معتقدات 
المعلم نحو الرياضييات وتعلمها وتعليمها، وعدم توافق المعتقدات والممًرسيات التدريسيية 
 للمعلم . 
 تعقيب عام على الدراسات:
لدى  حول تعلم المفهوم دراسات استقصاء المعرفة الإبستمولوجيةغالبية التناولت  
نفسه، وهذا ما  الدراسات ا تتناول طبيعة المفهوم الرياومع م هذه ولكن  م لعالم
تناولته هذه الدراسة حيث تم تناول طبيعة المفهوم الرياضية نفسه بالإضافة إلى طبيعة 
 تعلم وتعليم المفهوم. 
تباينت الدراسات السابقة من تناول المفاهيم فبعضها تناولت المفاهيم العلمية وبعضها  
 هذه الدراسة.وهذا ما تناولته  الفيزيائية والأخرى المفاهيم الرياضيةالمفاهيم 
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بوجود علاقة ب  )0102وقبلان،  والمومني(القادري  دراسة مع الدراسة هذه تفقتا 
 برة التدريسية.التصورات الإبستمولوجية والخ
في بعض النتائج حول )، 7102دراسة (البرصان ورسمي، اتفقت هذه الدراسة مع  
متوسطاا في تصوراتهم كان مستواهم  حيث مع مالمعرفة الإبستمولوجية لدى المعلم 
 للمعرفة الرياضية.
الاستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات وهناك استخدمت مع م الدراسات السابقة  
مم مقياس للمعتقدات الابستمولوجية، وأيض ا بطاقة ملاح ة في ح  كان من ص
هناك اختبار للكشف عن التصورات لدى الطلبة، وقد استفادت هذه الدراسة من بناء 
 أداتها من خلال الاطلاع عو هذه الدراسات.
الكشف عن التصورات الابستموبولجية لدى المعلم ب السابقة الدراسات اهتمت 
من هذه الدراسات تناول معتقدات الطلبة الإبستولوجية في ح هذه الدراسة وقليل 
 تناولت المعلم فقب.
 الإطار وكذلك مشكلة الدراسة، تحديد في الدراسات هذه أغلب من تم الاستفادة 
 ة.الإحصائي الأساليب وتحديد الدراسة، أداة وبناء الن ري،
 منهجية الدراسة وإجراءاتها:
  منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدرا سة والإجابة عن أ سئلتها فقد عمد الباحث إلى ا ستخدام المنهج 
الوصفي الذي يعتمد عو دراسة الواقع أو ال اهرة كمً توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا ا 
 .دقيقا ا ويعبر عنها تعبيرا ا كيفيًّا أو تعبيرا ا كميًّا
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  مجتمع الدراسة:
يع معلمي الرياضيييات في المراحل الثلاث (الابتدائية، تكون مجتمع الدراسيية من جم
 المتوسطة، الثانوية) بمدينة حائل المملكة العربية السعودية. 
 عينة الدراسة: 
) معلمًا من معلمي الرياضيييات بمدينة حائل المملكة 33تكونت عينة الدراسيية من (
المرحلة التعليمية، وتم توزيعها العربية ال سعودية تم اختيارهم بطريقة ع شوائية طبقية ح سب 
 وفق متغيرات الدراسة عو نحو ما يوضحه الجدول التالي:
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها )1الجدول (
 النسبة العدد المتغيرات
 المرحلة التعليمية
 2.12 7 المرحلة الابتدائية
 3.33 11 المرحلة المتوسطة
 5.54 51 المرحلة الثانوية
 0.001 33 المجموع
 سنوات الخبرة
 0.3 1 سنوات 5أقل من 
 3.03 01 سنوات01سنوات إلى  5من 
 7.66 22 سنوات 01أكثر من 
 0.001 33 المجموع
 المؤهل الدرال
 8.87 62 بكالوريوس
 2.12 7 ماجستير
 0.001 33 المجموع
يتضيي من الجدول أعلاه توزيع أفراد عينة الدراسيية حسييب متغير المرحلة التعليمية، 
%)، ومن المرحلة المتوسيطة بنسيبة 12حيث كانت العينة من معلمي المرحلة الابتدائية بنسيبة (
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%)، وحسييب متغير المؤهل الدرال، حيث كانت 64%)، ومن المرحلة الثانوية بنسييبة (33(
%)، وحسب متغير 12%)، ومن ماجستير بنسبة (97بكالوريوس بنسبة (العينة من حملة مؤهل 
%)، بينمً 3سينوات ( 5سينوات الخدمة، فقد بلغت نسيبة عينة الدراسية التي خبرتهم أقل من 
%)، بينمً بلغت نسبة 03سنوات ( 01سنوات إلى  5بلغت نسبة عينة الدراسة التي خبرتهم من 
 ). %76سنوات ( 01عينة الدراسة التي خبرتهم أكثر من 
 ة:أداة الدراس
تحقيقا ا لهدف الدراسيية والإجابة عن أسييئلتها فأن الأداة الأكثر ملاءمة هي الاسييتبانة، 
 حيث قام الباحث بمراجعة الأدب التربوي والدراسة السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة
 جزأين هما:وصياغة فقرات ومحاور الاستبانة بصورتها الأولية حيث تم تقسيمها إلى 
وتضمن البيانات الأولية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الحالية  الجزء الأول:
 وهي: (المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).
) فقرةا موزعةا عو مجال هما: المجال 65تكونت الاستبانة في صورتها الأولية من ( الجزء الثاني:
المتعلقة بطبيعة المفهوم  الأول: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات الإبستمولوجية
الثاني: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات  المجال) فقرة، 83وتكون من ( الرياو
؛ حيث تم تصميم عبارات ) فقرة81وتكون من (فهوم الرياو، حول تعلم الم الإبستمولوجية
تصورات لمقياس ليكرت لقياس درجة الموافقة حول  ثلاثياستبانة الدراسة وفقا ا لمعيار التدرج ال
، وهو (موافق، محايد، غير موافق) معلمي الرياضيات الإبستمولوجية حول المعرفة المفاهيمية
 ) عو الترتيب. 1، 2، 3رجات الآتية (بحيث تعط درجة الاستجابات الد
 صدق أداة الدراسة
تعد الأداة البحثية صيادقة إذا قاسيت ال اهرة التي أعدت لقياسيها فعلاا وليا قييئاا  
 آخر، وعليه فقد اعتمد الباحث للتحقق من صدق الاستبانة عو طريقت :
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 أولا: الصدق الظاهري:  
فقراتها بصورتها الأولية، تم عرضها عو مجموعة  بعد الانتهاء من إعداد الاستبانة وبناء
وقام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها أكثر من  من المحكم والخبراء المختصيي 
 %) من عدد المحكم . 08(
  ثانيًا: صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:
معامل ارتباط تم حسياب صيدق الاتسياق الداخلي للاسيتبيان، من خلال اسيتخدام 
لح ساب معامل الارتباط ب درجة كل محور مع الدرجة الكلية للا ستبيان، وذلك  "بير سون"
فكانت معاملات الارتباط كمً هي موضحة  للتأكد من مدى تماسك وتجانا محاور الاستبانة،
 بالجدول:
 معامل ارتباط بيرسون ب درجة محاور الاستبانة والدرجة الكلية  ) 2جدول ( 
 معامل الارتباط عدد الفقرات جالاتالم
المحور الأول: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية المتعلقة بطبيعة المفهوم الرياو
 49.0** 83
المحور الثاني: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية حول تعلم المفهوم الرياو
 19.0** 81
 10,0الارتباط دال إحصائي ا عند مستوى ** يعني معامل 
يتضيي من الجدول السييابق أعلاه أن معاملات ارتباط بيرسييون ب درجة كل محور 
والدرجة الكلية للاستبيان مرتبطة ارتباط ا ذا دلالة إحصائية مع الدرجة الكلية للاستبانة حيث 
 صييدق الاسييتبيان ومحاورهكانت جميع معاملات الارتباط للمحاور دالة إحصييائيًّا، مما يثبت 
وأيضيا ا ُحسيب صيدق الاتسياق الداخلي لكل فقرة من فقرات المحاور الاسيتبيان من خلال 
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حسيياب معامل ارتباط بيرسييون ب درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمحورها، كمً يوضييحها 
 الجدول التالي:
 معامل ارتباط بيرسون لفقرات الاستبيان )3جدول (
 صدق فقرات المجال الثاني الأولصدق فقرات المجال 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 27.0** 11 85.0** 1 72.0* 13 73.0* 12 42.0* 11 48.0** 1
 67.0** 21 43.0* 2 23.0* 23 97.0** 22 53.0* 21 93.0* 2
 45.0** 31 23.0* 3 33.0* 33 73.0* 32 93.0* 31 53.0* 3
 07.0** 41 94.0** 4 76.0** 43 66.0** 42 22.0* 41 67.0** 4
 37.0** 51 18.0** 5 28.0** 53 82.0* 52 53.0* 51 45.0** 5
 75.0** 61 07.0** 6 08.0** 63 12.0* 62 75.0** 61 03.0* 6
 05.0** 71 06.0** 7 94.0** 73 37.0** 72 22.0* 71 83.0* 7
 52.0* 81 77.0** 8 73.0* 83 03.0* 82 42.0* 81 23.0* 8
   08.0** 9   62.0* 92 82.0* 91 82.0* 9
   76.0** 01   42.0* 03 52.0* 02 82.0* 01
الارتباط ** يعني معامل  .،50.0يعني معامل الارتباط دال إحصائي ا عند مستوى دلالة  *
 10,0دال إحصائي ا عند مستوى 
يت ض من الجدول ال سابق أعلاه أن معاملات ارتباط بير سون فقرات الا ستبيان دالة 
 إحصائيًّا مما يثبت ارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه مما يؤكد صدق فقرات الاستبيان.
 ثبات أداة الدراسة
تم اسييتخدام معادلة ألفا كرونبال للتأكد من ثبات أداة الدراسيية فكانت معاملات الثبات 
 لكل مجال من مجالات الاستبانة والثبات الكلي للاستبيان كمً هو موض بالجدول التالي: 
 معامل ألفا كرونبال لثبات الاستبيان ومحاوره  )4جدول (
 معامل الثبات عدد الفقرات محاور الاستبيان
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المحور الأول: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية المتعلقة بطبيعة المفهوم الرياو
 08.0 83
المحور الثاني: تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية حول تعلم المفهوم الرياو
 48.0 81
 98.0 65 المجموع
الاسييتبيان ومجالاته يتمتع بثبات يتضيي من الجدول السييابق أعلاه أن معامل ثبات 
مرتفع، مما بعل الاسييتبانة ثابتةا وصييال للتطبيق عو عينة الدراسيية، حيث بلا الثبات الكلي 
 وهي قيمة مرتفعة للثبات. 98.0للاستبيان 
 الأداة في صورتها النهائية
 بعد التأكد من صدق وثبات الاستبانة أصبحت أداة الدراسة جاهزة للتطبيق بصورتها
) فقرةا موزعةا عو مجال . 65النهائية، حيث بلا عدد عبارات الاسييتبانة في صييورتها النهائية (
 ولغرض تفسير النتائج تم وضع المحك الموض في الجدول الآ :
 ) محك تفسير نتائج فقرات الاستبيان5( جدول
 درجة الموافقة الفئة
 ضعيفة 66.1-1
 متوسطة 23.2-76.1
 كبيرة 3-33.2
 SSPS: تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية من خلال البرنامج الأساليب الإحصائية
معامل ثبات ألفا كرونبال، معامل ارتباط بيرسون، التكرارات والنسب المئوية،  :وهي
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار ت لعينت مستقلت ، واختبار مان وتني، 
 كروسكال والا. واختبار 
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  :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
ما تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات  الإجابة عن السؤال الأول الذي نص:
 المتعلقة بطبيعة المفهوم الرياو؟ الإبستمولوجية
للإجابة عن السؤال الأول تم استخدام المتوسب الحسابي والانحراف المعياري لدرجة   
موافقة عينة الدراسيية عو درجة فقرات المجال الأول، ورتبت الفقرات حسييب المتوسييب 
 الحسابي، ويتض ذلك في الجدول الآ :
تصورات ومعتقدات معلمي ) المتوسطات والانحرافات المعيارية لآراء عينة الدراسة حول 6جدول ( 
 الرياضيات الإبستمولوجية المتعلقة بطبيعة المفهوم الرياو
 الأول المجال فقرات م
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 الموافقة
 الترتيب
 1 عالية 71.0 79.2 لا يمكن أن يقوم فكٌر رياو بدون مفاهيم رياضية. 71
ا لذي تعت مد عل يه ت عد الم فاهيم الرياضيي ية الأسيياس  8
 ون ريات المعرفة الرياضية. مبادئ، وقوان ،
 2 عالية 24.0 88.2
 للمفاهيم توضيييحية أداة الرياضييية الرموز نكون قد 91
 الرياضية.
 3 عالية 33.0 88.2
 الخصيييائص من مجمو عة من يتكون الر ياو المفهوم 61
 له. المميزة
 4 عالية 63.0 58.2
الرياضييية فيمً بينها في إطار المفهوم ترتبب بعض الرموز  03
 الواحد
 5 عالية 24.0 97.2
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 الأول المجال فقرات م
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 الموافقة
 الترتيب
تعد المفاهيم الرياضية اللبنات الأسا سية لكل مكونات  1
 المعرفة الرياضية
 6 عالية 16.0 67.2
 7 عالية 44.0 67.2 إدراك المفاهيم الرياضية يعني إدراك للمعن الرياو. 7
الموضوع الواحد مترابطة المفاهيم الرياضية عو مستوى  33
 مع بعضها البعض.
 8 عالية 54.0 37.2
مع م الم فاهيم الرياضيي ية ترتبب بعلاقات مع م فاهيم  82
 رياضية أخرى.
 9 عالية 35.0 07.2
ترتبب الم فاهيم الرياضيي ية في مختلف فروع ومواضيييع  92
 الرياضيات مع بعضها البعض.
 01 عالية 35.0 07.2
ب الم فاهيم في مقرر الر ياضيي يات العلا قة ت كامل ية  13
 والمفاهيم في المقررات الدراسية الأخرى ذات العلاقة.
 11 عالية 84.0 76.2
 للم فاهيم الر ياضيي ية أنواع م ثل: البسييي طة والمرك بة. 23
 الأولية والثانوية والمحسوسة والمجردة.
 21 عالية 84.0 76.2
 31 عالية 66.0 85.2 الرياضيةقد تكون التجربة الحسية مصدر للمفاهيم  21
 41 عالية 17.0 85.2 لكل مفهوم رياو اسم أو تعريف أو رمز. 72
أ صل ن شأة المفاهيم الريا ضية من العقل والحواس معا  5
 متكاملان.
 51 عالية 38.0 25.2
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 الأول المجال فقرات م
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 الموافقة
 الترتيب
علا قة الم فاهيم الر ياضيي ية فيمً بين ها علا قة ت تابع  53
 واستمرارية
 61 عالية 76.0 25.2
 71 عالية 78.0 54.2 المفهوم الرياو يختلف عن الرمز والمصطل الرياو 02
 81 عالية 57.0 54.2 مع م المفاهيم الرياضية لها رموز تعبر عنها. 12
ي ن ر إلى ا لم ح توى ا لر ياو  ك ب ناء  مح كم ا لترا بب  63
 ووحدة البناء الأساسية هي المفاهيم والاتصال،
 91 عالية 17.0 54.2
المنتمية وغير  بالأمثلةاكت ساب المفاهيم الريا ضية مرتبب  73
 منتمية للمفهوم
 02 عالية 97.0 93.2
 12 عالية 55.0 63.2 لكل مفهوم رياو مقابل ح في العاا الطبيعي 9
يمكن تمث يل المفهوم الر ياو من خلال الشيي كل  52
 الرياو.
 22 متوسطة 47.0 33.2
هي ال ضامن الأ سال للترابب تعتبر المفاهيم الريا ضية  43
ب موضييوعات الرياضيييات نفسييها فقب وليا بينها 
 وب المواد الأخرى
 32 متوسطة 69.0 33.2
 42 متوسطة 37.0 03.2 المصطلحات الرياضية هي مفاهيم رياضية ثابتة. 22
. الرياضيييات ليا إلا مجموعة من المفاهيم الرياضييية  83
 المترابطة
 52 متوسطة 19.0 72.2
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 الأول المجال فقرات م
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 الموافقة
 الترتيب
قد تكون الم فاهيم الر ياضيي ية فطر ية لكن الأكثر من ها  4
 مكتسب
 62 متوسطة 38.0 42.2
المفهوم الر ياو ليا معط   شائ يا  جاهزا وإنمً نتي جة  6
 لعملية التشكل والتجرد
 72 متوسطة 44.0 42.2
 82 متوسطة 38.0 42.2 مع م المفاهيم الرياضية مجردة. 51
وثابتة ومطلقة غير قابلة للتغيير المفاهيم الرياضية محددة  01
 والتجديد.
 92 متوسطة 68.0 12.2
 03 متوسطة 28.0 12.2 الرموز الرياضية نوع من أنواع المفاهيم الرياضية. 81
المفاهيم الرياضيية يمكن التحقق من صيحتها بالبرهان  41
 والتجريب.
 13 متوسطة 77.0 81.2
فبالتالي مكتسييب من المفهوم الرياو مصرييها التجربة  3
 التجربة
 23 متوسطة 39.0 21.2
 33 متوسطة 28.0 21.2 ترتبب المفاهيم ارتباط مبالااا بحياة التلاميذ 62
تختلف الم فاهيم الرياضيي ية عن الرموز الرياضيي ية عن  32
 المصطلحات الرياضية.
 43 متوسطة 19.0 90.2
الواقعي أ صل المفاهيم الريا ضية هو العقل وليا العاا  2
 الح أي أشا
 مبادئ فطرية موجودة في العقل
 53 متوسطة 97.0 60.2
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 الأول المجال فقرات م
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 الموافقة
 الترتيب
 63 متوسطة 97.0 49.1 المفهوم الرياو ليا قيئ ا محسوس ا قائمًا في الواقع 31
المفاهيم لا توجد في العاا الح لأنه ن سبي ومتغير عو  11
 الدوام
 73 متوسطة 84.0 97.1
 83 متوسطة 28.0 97.1 المفهوم الرياو بالمصطل الرياو.يمكن التعبير عن  42
 عالية 42.0 24.2 للمحور العام المتوسط
يت ض من الجدول ال سابق أعلاه المتو سطات الح سابية والانحرافات المعيارية لدرجة 
موافقة عينة الدراسية حول تصيورات ومعتقدات معلمي الرياضييات الإبسيتمولوجية حول 
طبي عة المفهوم الر ياو، ويلاحظ أن المتوسييب الحسيييابي ال عام لم جال تصييورات معلمي 
بدرجٍة عاليٍة، وهذا يدل  24.2المفهوم الرياو بلا  الرياضييات الإبسيتمولوجية حول طبيعة
عو أن معلمي الرياضيات لديهم تصورات إبتسمولوجية عالية حول طبيعة المفهوم الرياو، 
وقد يعود هذا إلى الاهتمًم التي تول يه مشيياريع تعليم الرياضيييات والعلوم والتي ركزت في 
الرياضيييات وتوجيه مراكز التدريب بالمناطق سيينواتها الأخيرة عو الاسييتيعاب المفاهيمي في 
 
ٍ
لإقا مة دورات وحقا ئب في  هذا الم جال؛ ن راا لترسييإ إدراك أهمية المفهوم الر ياو كجزء
أ سالق في البنية المعرفية الريا ضية والمعرفة المفاهيمية، ويت ض من الجدول ال سابق أعلاه أي ضا ا 
 درجة وكانت) 79.2 – 97.1ما ب (أن المتوسييطات الحسيياب ية لفقرات المحور تراوحت 
، وهذا دلالة عو قليلة موافقتها درجة فقرة توجد وا والمتوسييطة العالية ب  ما متباينة الموافقة
امتلاك معلمي الرياضيييات التصييورات الإبسييتمولوجية للمفاهيم الرياضييية، ولمزيد من 
و الفقرات التي حصلت عو التفصيل وإلقاء الضوء عو فقرات المجال الأول للتعرف عو أع
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أعو متوسييب ودرجة موافقة حيث حصييلت الفقرة السييابعة عشريية عو المرتبة الأولى والتي 
 79.2وقد بلا متوسيطها  "لا يمكن أن يقوم فكٌر رياو بدون مفاهيم رياضيية"نصيت عو 
 وبدرجة موافقة عالية، وقد يعزى هذا إلى امتلاك معلمي الرياضيييات معتقدات وتصييورات
إبت سمولوجية أن المفاهيم الريا ضية هي اللبنات الأ سا سية للبنية الريا ضية والفكر الرياو، 
فبدون اكتساب المفاهيم الرياضية لا يمكن اكتساب البنية الرياضية الأخرى، وحصلت الفقرة 
الذي تعد المفاهيم الرياضية الأساس "الثامنة عو المرتبة الثانية وبدرجٍة عاليٍة والتي نصت عو 
، وقد يعود 88.2وبلا متوسييطها  "تعتمد عليه مبادئ، وقوان ، ون ريات المعرفة الرياضييية
هذا إلى أن أسيياس مكونات البنية الرياضييية هي المفاهيم الرياضييية، وتكوينها يعتمد بشييكٍل 
أسالق عو المفاهيم الرياضية، وحصلت عو المرتبة الثالثة الفقرة التاسعة عشرة والتي نصت 
 88.2وبلا متوسييطها "قد تكون الرموز الرياضييية أداة توضيييحية للمفاهيم الرياضييية" وع
ودرجة موافقة عالية، وقد يعزى ذلك إلى أن الرموز الرياضية مختصرٌة ومبسطٌة وواضحٌة تعبر 
ت بالمرتبة الرابعة الفقرة ءعن المفهوم بسييهولٍة ؛مما بعل اكتسيياظا واسييتيعاظا أسييهل، وجا
المفهوم الرياو يتكون من مجموعة من الخصائص المميزة "عشرة والتي ن صت عو ال ساد سة 
وبدرجٍة عاليٍة، وقد يعزى هذا إلى أن تصييورات ومعتقدات  58.2حيث بلا متوسييطها " له
معلمي الريا ضيات الإب ستمولوجية عالية التي تعتقد أن كل مفهوم له  سمًته وخصائ صه التي 
ل المفهوم ظذا الا سم الذي يتعارف عليه ب الجميع، وح صلت تميزه عن غيرها وهي التي تجع
ترتبب بعض الرموز الرياضية فيمً بينها في " عو المرتبة الخامسة الفقرة الثلاث والتي نصت عو
وبدرجٍة عاليٍة، وقد يعود هذا إلى التصييورات  97.2وبلا متوسييطها " إطار المفهوم الواحد
علمو الريا ضيات حول الروابب الم شتركة التي ترتبب ظا بعض الإب ستمولوجية التي يمتلكها م
المفاهيم الرياضية لتكون نسقا ا رياضيًّا موحدا ا، ويلاحظ من الجدول أعلاه أن أدن الفقرات في 
المفهوم " المجال التي حصلت عو أقل متوسب ودرجة هي الفقرة الثالثة عشر والتي نصت عو
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ودرجٍة متوسطٍة، وقد يعود  49.1وعو متوسب " في الواقع الرياو ليا  قيئاا محسو سا ا قائمًا 
هذا إلى أن المفاهيم الرياضيية قائمٌة عو الأسيا العلمية والتجربة والبرهان وتتسيم بالتجريد 
 الذهني والعقلي، وحصييلت عو المرتبة قبل الأخيرة الفقرة الحادية عشريية والتي نصييت عو
 97.1، وبلا متوسييطها "لأنه نسييبيٌّ ومتغٌير عو الدوامالمفاهيم لا توجد في العاا الح يي "
وبدرجة متوسييطة، وهذا يدل عو امتلاك معلمي الرياضيييات التصييور حول نسييبية المفاهيم 
الرياضية، فهي ليست مطلقةا والعاا الح متغٌير باستمرار لكن المفاهيم توجد في العاا المادي 
يمكن " لفقرة الرابعة والعشريين والتي نصيت عوالتجريبي، وحصيلت عو المرتبة الأخيرة ا
وبدرجٍة متوسطٍة وقد  97.1، وبلا متوسطها "التعبير عن المفهوم الرياو بالمصطل الرياو
يعود  هذا إلى تصييور المعلم  حول الاختلاف الجوهري ب المفهوم الر ياو والمصييطل 
 الرياو. 
ا تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات م :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص
 حول تعلم المفهوم الرياو؟ الإبستمولوجية
للإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام المتوسب الحسابي والانحراف المعياري لدرجة   
موافقة عينة الدراسية عو درجة فقرات المحور، ورتبت الفقرات حسيب المتوسيب الحسيابي، 
 :ويتض ذلك من الجدول التالي
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المتوسطات والانحرافات المعيارية لآراء عينة الدراسة حول تصورات ومعتقدات معلمي  )7جدول (
 الرياضيات الإبستمولوجية حول تعلم المفهوم الرياو
 فقرات المحور الثاني م
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 7
 بدرجات لكن للتعلم قابلة الرياضية المفاهيم جميع
 متفاوته
 1 عالية 93.0 28.2
 5
 رياو مفهوم لتشكل الرياضية المفاهيم بعض ترتبب
 واحد.
 2 عالية 54.0 37.2
 71
 المفاهيم استيعاب عو يعتمد الرياضية المهارات إجراء
 الرياضية.
 3 عالية 45.0 76.2
 41
 لطبيعة العميق الفهم عو الرياضية المفاهيم تعلم يساعد
 الرياضيات. علم
 4 عالية 65.0 85.2
 1
 اكتساب يسهل الرياضية المفاهيم بعض اكتساب
 الأخرى. المفاهيم
 5 عالية 65.0 55.2
 6 عالية 57.0 55.2 المحيطة. بالبيئة تتأثر أن يمكن المفاهيم تعلم قابلية 4
 9
 بالرياضيات الخاصة الرياضية المفاهيم تعلم أن
 فيها للنجاح ضروري
 7 عالية 08.0 25.2
 8
 المفهوم تعلم قابلية عو يؤثران تعقيده درجة و نفسه المفهوم عمق
 الرياو
 8 عالية 09.0 54.2
 9 عالية 38.0 24.2 المفاهيم استيعاب بل المفاهيم حفظ الطالب عو ليا 01
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 فقرات المحور الثاني م
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 01 متوسطة 58.0 33.2 الطباع ذاتية وهي فطرية عملية المفاهيم تعلم 2
 21
 التطبيقات حل خلال من المفاهيمي التعلم اكتساب يتم قد
 العملية والمشكلات
 11 متوسطة 98.0 33.2
 61
 تفسير عو بالقدرة الرياضية المفاهيم تعليم يرتبب
 الطبيعية. ال واهر
 21 متوسطة 47.0 33.2
 31
 إلى يؤدي المفاهيمية المعرفة أن اكتساب ليا لاط ا 
 المعرفة الإجرائية. اكتساب
 31 متوسطة 88.0 03.2
 6
 مشكلات حل في تدخل الرياضية المفاهيم تعلم
 اليومية حياتنا في تواجهنا
 41 متوسطة 08.0 72.2
 81
 بتعلم مبالاة يرتبب الرياضية التعميمًت اكتشاف
 العلاقة. ذات الرياضية المفاهيم
 51 متوسطة 68.0 12.2
 61 متوسطة 39.0 21.2 الرياضية المفاهيم لتعلم ضرورية التجربة تعتبر 3
 51
 لاكتساب يؤدي بالتأكيد الإجرائية المعرفة اكتساب
 المفاهيمية المعرفة
 71 متوسطة 19.0 90.2
 81 متوسطة 88.0 30.2 المفاهيمي للتعلم تطبيق بمثابة هو الإجرائي التعلم 11
 عالية 04.0 14.2 للمحور العام المتوسط
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يت ض من الجدول ال سابق أعلاه المتو سطات الح سابية والانحرافات المعيارية لدرجة 
موافقة عينة الدراسية حول تصيورات ومعتقدات معلمي الرياضييات الإبسيتمولوجية حول 
تعلم المفهوم الرياو، ويلاحظ أن المتوسب الحسابي العام لمجال تصورات معلمي الرياضيات 
بدرجٍة عاليٍة، وهذا يدل عو أن معلمي  14.2لمفهوم الرياو بلا الإبستمولوجية حول تعلم ا
الريا ضيات لديهم ت صورات ابت سمولوجية عالية حول ا ستراتيجيات وأ ساليب تعليم وتعلم 
المفاهيم الرياضييية، وقد يعود هذا إلى امتلاك معلمي الرياضيييات عينة الدراسيية تصييورات 
 أسالق ومعتقدات ابتسمولوجية عالية حول أهمية اك
ٍ
تساب واستيعاب المفهوم الرياو كجزء
لتعلم واكت ساب المعرفة المفاهيمية، ويت ض من الجدول أعلاه أي ضا ا أن المتو سطات الح سابية 
 ما ب متباي نةا  الموافقة درجة وكانت) 28.2 – 30.2لفقرات المجال الثاني تراوحت ما ب (
ت ها قلي لٌة و هذا دلا لٌة عو امتلاك معلمي ال عال ية والمتوسيي طة، وا تو جد فقرة در جة موافق
الريا ضيات الت صورات الإب ستمولوجية لتعلم وتعليم المفاهيم الريا ضية، ولمزيد من التف صيل 
لعرض نتائج فقرات المجال الثاني للتعرف عو أعو الفقرات التي حصيلت عو أعو متوسيب 
السيابعة حصيلت المرتبة الأولى ودرجة موافقة، ويتضي من الجدول السيابق أعلاه أن الفقرة 
وقد بلا "ة جميع المفاهيم الرياضييية قاب لة للتعلم لكن بدرجات متفاوت"والتي نصييت عو 
و بدرجة مواف قة  عال ية، وقد يعزى  هذا إلى امتلاك معلمي الر ياضيي يات  28.2متوسييطها 
تختلف  معتقدات وت صورات ابت سمولوجية تتعلق بطبيعة تعلم وتعليم المفاهيم الريا ضية التي
باختلاف نوع المفهوم الرياو فكل مفهوم يتطلب طريقة خاصيية بتعليمه، وحصييلت الفقرة 
ترتبب بعض المفاهيم الرياضية لتشكل "الخامسة عو المرتبة الثانية وبدرجة عالية والتي نصت 
، وقد يعود هذا إلى أن أسيياس مكونات بعض 37.2وبلا متوسييطها  "مفهوم رياو واحد
اضييية تنتج من خلال الترابب ب عدة مفاهيم رياضييية مثال لذلك مفهوم الدالة المفاهيم الري
المثلثية هي مرتبطٌة بمفهوم الدالة والمثلث، وحصيلت عو المرتبة الثالثة الفقرة السيابعة عشرية 
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وبلا " إجراء المهارات الرياضيية يعتمد عو اسيتيعاب المفاهيم الرياضيية" والتي نصيت عو
جة موافقة عالية، وقد يعزى ذلك إلى أن المفاهيم الرياضييية هي أسيياس ودر 76.2متوسييطها
المعرفة المفاهيمية ومكونات البنية الرياضيية ومنها المهارات الرياضيية فتعليم المفهوم الرياو 
،  واكت سابه وا ستيعابه من قبل الطلبة حتمً  سي ساعد في ا ستيعاب وإتقان المهارات الريا ضية
ه أن أدن الفقرات في المجال التي حصييلت عو أقل ترتيب حسييب ويلاحظ من الجدول أعلا
تعتبر التجر بة ضرور ية لتعلم الم فاهيم " المتوسييب، وهي الفقرة ال ثال ثة والتي نصيييت عو
ودرجة متوسييطة، وقد يعود هذا إلى تصييور المعلم إلى أن  21.2وعو متوسييب  "الرياضييية
ة لتعليمها، فيمكن تعلمها من خلال الاكتشاف المفاهيم الرياضية ليست جميعها تتطلب التجرب
والاستقراء والبرهان الرياو، وحصلت عو المرتبة قبل الأخيرة الفقرة الخامسة عشرة والتي 
، وبلا "اكتسيياب المعرفة الإجرائية يؤدي بالتأكيد لاكتسيياب المعرفة المفاهيمية "نصييت عو
ك المعلم التصييور حول المعر فة وبدرجٍة متوسيي طٍة، وهذا  يدل عو امتلا 90.2متوسييطها 
الم فاهيم ية والاجرائ ية و هذا  ء طبيعي أن المعر فة الم فاهيم ية تؤدي إلى اكتسيياب المعر فة 
 الإجرائية وليا العكا، وح صلت عو المرتبة الأخيرة الفقرة الحادية ع شر والتي ن صت عو
و بدر جٍة  30.2ا وبلا متوسييط ه ."التعلم الإجرائي هو بم ثا بة تطبيق للتعلم الم فاهيمي"
متوسييطٍة، وقد يعود هذا إلى تصييور المعلم حول الاختلاف الجوهري ب التعلم الإجرائي 
والتعلم المفهومي ا لذي في الأول يسييت هدف الإجراءات والم هارات الر ياضيي ية وفي الآخر 
 يستهدف تعلم المفاهيم الرياضية. 
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية النتائج المتعلقة بالإجابة على السؤال الثالث والذي نص: 
تعزي إلى المتغيرات (المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي،  ب متوسطات استجابات عينة الدراسة
 سنوات الخبرة)؟
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غير المرحلة التعليمية تم للإجابة عن السؤال الثالث بالجزء المتعلق بمت :متغير المرحلة التعليمية
استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (تحليل التباين الأحادي) للتعرف 
 والجدول الآ يوض ذلك: عو دلالة الفروق
 اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متغير المرحلة التعليمية )8جدول (
 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
درجة 
 الحرية
مربع 
 المتوسطات
قيمة 
 ف
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 اللفظية
تصورات ومعتقدات 
معلمي الرياضيات 
الإبستمولوجية حول طبيعة 
 المفهوم الرياو
 81.0 00.2 53.0 ب المجموعات
 دالة 40.0 75.3
داخل 
 المجموعات
 50.0 00.03 94.1
  00.23 48.1 المجموع
تصورات ومعتقدات 
معلمي الرياضيات 
الإبستمولوجية حول تعلم 
 المفهوم الرياو
 25.0 00.2 30.1 ب المجموعات
 دالة 40.0 17.3
داخل 
 المجموعات
 41.0 00.03 61.4
  00.23 91.5 المجموع
 الكلي
 72.0 00.2 35.0 ب المجموعات
 دالة 20.0 93.4
داخل 
 المجموعات
 60.0 00.03 28.1
  00.23 53.2 المجموع
ويتضيي من الجدول السييابق أعلاه نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدرجة وجهة 
ن ر عينة الدرا سة حول للدرجة الكلية للا ستبيان وجميع مجالاتها تبع ا لمتغير المرحلة التعليمية، 
) للدرجة الكلية 50,0مسيتوى (وبالن ر إلى الجدول يتضي أن قيمة (ف) دالة إحصيائيًّا عند 
هذا  لة احصييائية تعزى لمتغير المرحلةولكل مجالات الاسييتبيان، أي أنه توجد فروق ذات دلا
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يدل أنه يوجد اختلاف في رؤية وجهة ن ر عينة الدراسيية حول التصييورات الإبسييتمولوجية 
رحلة التعليمية، تم تعزى لمتغير المرحلة التعليمية، وللتعرف عو اتجاه الفروق ب متغيرات الم
 استخدام اختبار قيفيه للمقارنات البعدية ويتض ذلك في الجدول الآ :
 جدول قيفيه للمقارنات البعدية بمتغير المرحلة )9( جدول
 المتغيرات المجالات
تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية حول طبيعة المفهوم الرياو
 الثانوية المتوسطة الابتدائية المرحلة
  *  الابتدائية
    المتوسطة
    الثانوية
تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات 
 الإبستمولوجية حول تعلم المفهوم الرياو
  *  الابتدائية
    المتوسطة
    الثانوية
 الكلي
  *  الابتدائية
    المتوسطة
    الثانوية
 . 50.0الفروق دالة إحصائي ا عند مستوى دلالة  
يتض من الجدول السابق أعلاه نتائج اختبار قيفيه للمقارنات البعدية لدلالة الفروق ب 
متوسيطات درجة وجهة ن ر عينة البحث حول التصيورات الإبسيتمولوجية لمعلمي الرياضييات 
يلاحظ من الجدول أنه هناك فروق ب حول المعرفة المفاهيمية حسييب متغير المرحلة التعليمية و
، وهذا  معلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة لصال معلمي المرحلة الابتدائية
يعود إلى إن لدى معلم المرحلة الابتدائية الخلفية الكافية تلقوها أثناء دراسييتهم لأهمية تعلم وتعليم 
أهمية تأسييا المفاهيم لدى الطلاب في ، ن راا لإدراك المفاهيم بالنسيبة للمرحلة التي يسيتهدفوشا 
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، فكان ب في هذه الفئة العمريةهذه الفئة العمرية وهذا يعود إلى طبيعة النمو المفاهيمي لدى الطلا
هناك توجه ملموس بالاهتمًم بالمفاهيم من حيث الإعداد لهؤلاء المعلم أو من حيث ما تلقوه من 
في  تكون أكثر أهمية في بناء المعرفة الرياضييية ما بعل المفاهيم الرياضيييةتدريب أو غيره ، وهذا 
فروق  وهذا ما قد يفسري عدم وجودرحلة المتوسيطة، المرحلة الابتدائية عن المفاهيم الرياضيية في الم
ذات دلالة إحصييائ ية ب وجهة ن ر معلمي المرحلة الاب تدائ ية وال ثانوية من جهة وب معلمي 
 .الرياضيات للمرحلة المتوسطة والثانوية من جهة أخرى
م متوسطات للإجابة عن السؤال الثالث بالجزء المتعلق بمتغير المؤهل تم استخدا متغير المؤهل:
 الرتب واختبار (مان وتني) للتعرف عو دلالة الفروق لمتغير المؤهل، والجدول الآ يوض ذلك:
 متغير المؤهل ي): اختبار مان ويتن للفرق ب متوسط01جدول (
 العدد المؤهل المحور
 متوسط
 الرتب
مجموع 
 الرتب
 قيمة
 z
مستوى 
 الدلالة
 الدلالة
تصورات ومعتقدات 
الرياضيات معلمي 
الإبستمولوجية حول 
طبيعة المفهوم 
 الرياضي
 05.164 57.71 62 بكالوريوس
 68.0 -73.0
غير 
 دالة
 05.99 12.41 7 ماجستير
تصورات ومعتقدات 
معلمي الرياضيات 
الإبستمولوجية حول 
 تعلم المفهوم الرياضي
 05.734 38.61 62 بكالوريوس
 02.0 01.0
غير 
 دالة
 05.321 46.71 7 ماجستير
 الكلي
 05.934 09.61 62 بكالوريوس
 11.0 -52.0
غير 
 05.121 63.71 7 ماجستير دالة
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يت ض من الجدول ال سابق أعلاه نتيجة اختبار (مان وتني)، للتعرف عو دلالة الفروق 
) غير دا لة إحصييائ يًّ ا ع ند مسييتوى دلالة zفي متغير المؤهل ويلاحظ من الجدول أن قي مة (
) في الدرجة الكلية وكل محاور الاستبيان ب وجهة ن ر العينة تعزى للمؤهل الدرال، 50.0(
وهذا يدل أن درجة امتلاك التصورات الإبستمولوجية لمعلمي الرياضيات لا تختلف باختلاف 
المؤهل العلمي، وقد يعزى ذلك إلى أن  غالب ية مؤهلات ا لماجسييتير تكون في الم ناهج ال عا مة 
تخصص الريا ضيات فلا يكون هناك عمق يذكر فيمً يختص بالمفاهيم الريا ضية يكون وليا في 
 فيه تميز عن ما يتلقاها المعلم في درجة البكالوريوس.
للإجابة عن السؤال الثالث بالجزء المتعلق بمتغير سنوات الخبرة تم متغير سنوات الخبرة: 
رف عو دلالة الفروق لمتغير ا) للتعياستخدام متوسطات الرتب واختبار (كروسكال وال
 والجدول الآ يوض ذلك: سنوات الخبرة
 ا لدلالة الفروق ب متوسطات رتب متغير سنوات الخبرةيكروسكال وال اختبار )11( جدول
 العدد الخبرة المجالات
متوسط 
 الرتب
 قيمة كا
 تربيع
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 اللفظية
تصورات ومعتقدات 
معلمي الرياضيات 
الإبستمولوجية حول 
 طبيعة المفهوم الرياضي
 5اقل من 
 سنوات
 5.82 1
 دالة 500.0 324.01
الى اقل من  5من 
 سنوات01
 1.9 01
اكثر من 
 سنوات01
 70.02 22
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 العدد الخبرة المجالات
متوسط 
 الرتب
 قيمة كا
 تربيع
مستوى 
 الدلالة
الدلالة 
 اللفظية
تصورات ومعتقدات 
معلمي الرياضيات 
الإبستمولوجية حول تعلم 
 المفهوم الرياضي
 5اقل من 
 سنوات
 03 1
 دالة 900.0 034.9
الى اقل من  5من 
 سنوات01
 7.9 01
اكثر من 
 سنوات01
 37.91 22
 الكلي
 5اقل من 
 سنوات
 5.82 1
 دالة 400.0 320.11
الى اقل من  5من 
 سنوات01
 9.8 01
اكثر من 
 سنوات01
 61.02 22
ا لدرجة وجهة ن ر يويتضي من الجدول السيابق أعلاه نتائج اختبار كروسيكال وال
الدراسيية حول تصييورات ومعتقدات معلمي الرياضيييات الإبسييتمولوجية للمعرفة عينة 
المفاهيمية للدرجة الكلية للاسييتبيان وجميع مجالاتها تبع ا لمتغير سيينوات الخبرة، وبالن ر إلى 
) للدرجة الكلية ولكل 50,0الجدول يتضي أن قيمة (كا تربيع) دالة احصيائيًّا عند مسيتوى (
هذا يدل أنه يوجد اختلاف في رؤية وجهة ن ر عي نة الدراسيية حول والات الاسييتب يان، مج
تصيورات ومعتقدات معلمي الرياضييات الإبسيتمولوجية حول المعرفة المفاهيمية تبع ا لمتغير 
الفروق كانت لصال أكثر المعلم بالرتب معلم  اتجاهسنوات الخبرة، ويتض من الجدول أن 
قد يعزى ذلك إلى حداثة خبرته ودرايته حول المفاهيم سنوات و 5واحد سنوات خبرته أقل من 
 الرياضية وتعلمها.
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 :توصيات الدراسة
 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث التوصيات الآتية 
تركيز الدورات التدريبية لمعلمي الرياضيات في مراحل التعليم العام عو تعزيز  
 تصوراتهم ومعتقداتهم الإبستمولوجية حول طبيعة المعرفة المفاهيمية. 
إضافة برامج ودورات تدريبية لمعلمي الرياضيات لتنمية مهاراتهم التدريسية في ضوء  
 ة المفاهيمية وأساليب تعلمها وتعليمها. للمعرف تصوراتهم ومعتقداتهم الإبستمولوجية
وكيفية فهم أصول المعرفة  تعريف معلمي الرياضيات بمفهوم علم الإبستمولوجية 
 الرياضية. 
ضرورة التقويم المستمر لدرجة امتلاك معلمي الرياضيات التصورات الإبستمولوجية  
 حول طبيعة وعملية تعلم وتعليم المفاهيم الرياضية. 
ي مناهج الرياضيات لتضم  أصول المعرفة لفت ن ر مطور 
الرياضية(الإبستمولوجية) في كتب الرياضيات ودليل معلم الرياضيات لتنمية 
تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات والطلاب الإبستمولوجية حول المعرفة 
 المفاهيمية. 
نشر ثقافة الإبستمولوجية كأحد العلوم الذي يبحث في أصول المعرفة من خلال  
الندوات الثقافية بمً يعزز تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات الإبستمولوجية 
 حول المعرفة الرياضية. 
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  :مقترحات الدراسة
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية الآتية:
المعرفة تصورات ومعتقدات معلمًت الرياضيات في جميع مراحل التعليم العام حول  
 المفاهيمية. 
تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات الإبستمولوجية حول المعرفة المفاهيمية  
 التعليمية لها.  بأنمًطهموعلاقتها 
إجراء دراسة مشاظة لنفا الدراسة الحالية عو مناطق مختلفة غير التي في الدراسة  
 الحالية. 
حول المعرفة المفاهيمية  تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات الإبستمولوجية 
 حول المعرفة الإجرائية.  وعلاقتها بتصوراتهم الإبستمولوجية
تصورات ومعتقدات معلمي الرياضيات الإبستمولوجية حول المعرفة المفاهيمية  
 وعلاقتها بتصورات طلاظم لها. 
فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية التصورات الإبستمولوجية للمفاهيم الرياضية  
  دى معلمي ومعلمًت الرياضيات.ل
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 لمراجعا
) أساليب تدريا الرياضيات، عمًن، دار 0102( صلاح عبد اللطيف أبو أسعد .1
 الشروق.
) طبيعة علم الفيزياء وعلاقته بطرائق التدريا لدى معلمي 3102( يحي  أبوجحجوح، .2
-771)2(71الأقصى،الفيزياء في المرحلة الثانوية في غزة بفلسط . مجلة جامعة 
 .712
 ، عمًا ن، دار الفرقان.3) الرياضيات مناهجها أصول تدريسها، ط7991( أبو زينة، فريد .3
) مستوى المعرفة المفاهيمية والإجرائية اللازمة 8102( أبو عودة، عبد الرحمن محمد .4
لتدريا الرياضيات في المرحلة الأساسية لدى الطلبة المعلم في الجامعة الإسلامية 
 زة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية بغزة. غ
المعتقدات الإبستمولوجية لدى طلبة المدارس الثانوية "): 8002( ألاف محمود بدارنة .5
 الأردن. جامعة اليرموك ، رسالة ماجستير"من العرب واليهود دراسة مقارنة
الإبستمولوجية لدى معلمي المعرفة " ):7102( البرصان، اسمًعيل سالمه؛ رسمي، إيمًن .6
 لدجالم، مجلة جامعة الخليل للبحوث، "ا لأردن الرياضيات للصف الثامن الأسال في
 .94-42، ص ص 2 العدد ،21
) واقع الممًرسات التدريسية 6102( الحلي ، سعيد قبيب؛ السلولي، مسفر سعود .7
سطة، المجلة للمعرفة المفاهيمية والاجرائية لدى معلمي رياضيات المرحلة المتو
 .273 – 453، ص ص 7، العدد 5الدولية التربوية المتخصصة، المجلد 
، ): ن رية المعرفة العلمية الإبستمولوجية، ترجمة حسن عبد الحميد6891روبير بلانشيه ( .8
 .الكويت، مطبوعات جامعة الكويت
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معتقدات الطالبات "): 2102( الزعبي، طلال؛ الشرع، إبراهيم؛ السلامات، محمد .9
 الأردنية والحس بن تلإبستمولوجية حول العلم في كلية العلوم التربوية في الجامعا
، مجلة جامعة الملك سعود العلوم "طلال وأثرها في أنمًط تعلمهن واتجاهاتهن العلمية
 .421 – 101، ص ص 1، العدد 42التربوية والدراسات الإسلامية، المجلد 
ى المعرفة المفاهيمية والإجرائية لطلاب مستو"): 4102الزهراني، محمد ساا ( .01
 الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.
تطور المعتقدات الإبستمولوجية لدى طلبة "): 1002( وائل مع  سعيد .11
 جامعة اليرموك رسالة ماجستير البكالوريوس في كليات التربية الجامعات الأردنية
 الأردن.
، مسفر بن سعود؛ خشان، أيمن حلمي؛ إبراهيم، إبراهيم بن رفعت السلولي .21
بالمملكة العربية السعودية  الابتدائيةالعلاقة ب استيعاب طلاب المرحلة "): 0102(
مجلة  "للمفاهيم المرتبطة بالعمليات الحسابية ومعتقدات معلميهم لهذا الاستيعاب
 .031-101ص ص 2 العدد 5 المجلد جامعة طيبة للعلوم التربوية
): علم تكوين المعرفة الإبستمولوجية عند بياجيه، بيروت، معهد 5891سليم، مريم ( .31
 الإنمًء العمري الدراسات الإنسانية.
 ): المدخل لتدريا الرياضيات، ليبيا، الجامعة المفتوحة.7991( الشارقي، أحمد .41
لإبستمولوجية التصورات ا ):2102( الشايع، فهد بن سليمًن؛ القادري، سليمًن أحمد .51
لتعلم وتعليم المفاهيم الفيزيائية لدى أعضاء هيئة التدريا بأقسام الفيزياء في بعض 
العلوم التربوية  –، مجلة جامعة الملك سعود "الجامعات السعودية والأردنية
 . 582 – 013، ص ص: 1 العدد 42 لدجالموالدراسات الإسلامية، 
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خدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في أثر است"): 6102( الشريف، صال  إبراهيم .61
المعرفة المفاهيمية لدى الدارس  لتعليم الكبار بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية 
 .471 – 721، 791السعودية، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد 
 ): الفلسفة والعلم، دراسة نقدية، بيروت، دار التنوير.3991( حس  قعبان .71
معتقدات معلمي "): 8102( راونة، عوض فائق، خصاونة، أمل عبد اللهالط .81
العلوم التربوية، المجلد  –، مجلة دراسات"الرياضيات وعلاقتها بممًرساتهم التدريسية
 .013 –092، ص ص4، العدد 54
معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات نحو حل المسألة "): 2002عابد، عدنان سليم ( .91
، المجلة التربوية، جامعة "هم ومعتقداتهم بفاعليتهم التدريسيةومدى تأثرها بتحصيل
 .27 – 34، ص56، العدد 71الكويت، المجلد 
 ): تربويات الرياضيات، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية. 0002عبيد، وليم ( .02
فاعلية مناهج العلوم في تنمية مهارات الجدل "): 5102عفيفي، محرم يحيي محمد ( .12
حكات الإبستمولوجية له لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العلمي وفهم الم
 . 181 – 032، ص ص: 2المجلد 93العدد  ، مجلة كلية التربية،"العربية السعودية
): أساليب تدريا الرياضيات، عمًا ن، دار 3102(  فرج الله، عبد الكريم موس  .22
 اليازوري.
الإبستمولوجية لتعلم المفاهيم التصورات "): 2102القادري، سليمًن أحمد ( .32
الفيزيائية لدى أعضاء هيئة التدريا وطلبة قسم الفيزياء بجامعة آل البيت في 
 العدد ، المجلة الدولية للأبحاث التربوية / جامعة الإمارات العربية المتحدة،"الأردن
 .03-1، ص ص13
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التصورات ": )0102القادري، سليمًن أحمد؛ مومني، إبراهيم؛ قبلان، محمد أحمد ( .42
الإبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية لدى معلمًت الصفوف الثالثة الأولية وعلاقتها 
 .99 – 17، ص ص 33، مجلة العلوم الإنسانية، العدد "بمستوى خبرتهن التدريسية
التصورات "): 0102( سليمًن أحمد؛ المومني، إبراهيم عبد الله القادري، .52
يم العلمية لدى معلمًت الصفوف الثلاثة الأولى وعلاقتها الإبستمولوجية لتعلم المفاه
 العددجامعة منتورى قسنطينة،  بمستوى خبرتهن التدريسية، مجلة العلوم الإنسانية،
 . 17 – 99، ص ص: 33
 .الجامعية المعرفة دار .صر. مالمدخل إلى فلسفة العلوم )8002( محمد قاسم .62
المعرفة الرياضية الإجرائية والمفاهيمية اللازمة "): 5102( خالد بن سعد المطرب، .72
مجلة رسالة التربية وعلم النفا جامعة الملك سعود  "لمعلمي الصف بالمرحلة الابتدائية
 .122-99ص ص 84العدد 
) القائمة عو EDOEDPفاعلية إستراتيجية ("): 5102( هاني، مرفت حامد محمد .82
التحصيل في مادة الأحياء ومهارات ما وراء المعرفة  مبادئ الن رية البنائية في تنمية
المجلة المصرية  ،"والمعتقدات الإبستمولوجية لدى طلاب الصف الأول الثانوي
 . 151 – 812، ص ص: 1العدد  81المجلد  للتربية العلمية،
): أساليب وإستراتيجيات تدريا الرياضيات، الع ، دار 6002الهويدي زيد ( .92
 الكتاب الجامعي. 
دراسة العلاقات ب  المعتقدات الإبستمولوجية المعرفية "): 7102يمينة، تيرس ( .03
ومهارات ما وراء المعرفة والاستراتيجيات الدافعة للتعّلم لدى ّعينة من طلاب 
 ، رسالة ماجستير، العلوم الاجتمًعية، جامعة وهران، الجزائر. "الجامعة
  
 دممح .دميزلخا قتعم دحم 
( دلجلما3( ددعلا )2 )2020م 
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 ثانوي  متوسط   ابتدائي  التدريسية المرحلة
 01 من أكثر  01 الى 5 من  5 من أقل  التدريسية الخبرة
 ..................................................................... الدراسي المؤهل
 الأول جالالم
 .الرياو المفهوم بطبيعة المتعلقة الابستمولوجية الرياضيات معلمي ومعتقدات تصورات
 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
  .1
 لكل الأساسية اللبنات الرياضية المفاهيم تعد
 الرياضية المعرفة مكونات
    
  .2
 العاا وليا العقل هو الرياضية المفاهيم أصل
 في موجودة فطرية مبادئ أشا أي الح  الواقعي
 العقل
    
  .3
 مكتسب فبالتالي التجربة مصرها الرياو المفهوم
 التجربة من
    
  .4
 منها الأكثر لكن فطرية الرياضية المفاهيم تكون قد
 مكتسب
    
  .5
 والحواس العقل من الرياضية المفاهيم نشأة أصل
 متكاملان. معا
    
  .6
 وإنمً جاهزا شائيا معط  ليا الرياو المفهوم
 والتجرد التشكل لعملية نتيجة
    
  .7
 للمعن  إدراك يعني الرياضية المفاهيم إدراك
 الرياو.
    
 حمد معتق الخزيمد. محمد 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
  .8
 عليه تعتمد الذي الأساس الرياضية المفاهيم تعد
 الرياضية. المعرفة ون ريات وقوان ، مبادئ،
    
     الطبيعي العاا في ح  مقابل رياو مفهوم لكل  .9
  .01
 قابلة غير ومطلقة وثابتة محددة الرياضية المفاهيم
 والتجديد. للتغيير
    
  .11
 ومتغير نسبي لأنه الح  العاا في توجد لا المفاهيم
 الدوام عو
    
  .21
 للمفاهيم مصدر الحسية التجربة تكون قد
 الرياضية
    
     الواقع في قائمًا  محسوس ا  قيئ ا  ليا الرياو المفهوم  .31
  .41
 صحتها من التحقق يمكن الرياضية المفاهيم
 والتجريب. بالبرهان
    
     مجردة. الرياضية المفاهيم مع م  .51
  .61
 الخصائص من مجموعة من يتكون الرياو المفهوم
 له. المميزة
    
  .71
 مفاهيم بدون رياو فكر ٌ يقوم أن يمكن لا
 رياضية.
    
     الرياضية. المفاهيم أنواع من نوع الرياضية الرموز  .81
  .91
 للمفاهيم توضيحية أداة الرياضية الرموز نكون قد
 الرياضية.
    
  .02
 والمصطل  الرمز عن يختلف الرياو المفهوم
  الرياو
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 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
     عنها. تعبر رموز لها الرياضية المفاهيم مع م  .12
     ثابتة. رياضية مفاهيم هي الرياضية المصطلحات  .22
  .32
 عن الرياضية الرموز عن الرياضية المفاهيم تختلف
 الرياضية. المصطلحات
    
  .42
 بالمصطل  الرياو المفهوم عن التعبير يمكن
 الرياو.
    
  .52
 الشكل خلال من الرياو المفهوم تمثيل يمكن
 الرياو.
    
     التلاميذ بحياة مبالااا  ارتباط المفاهيم ترتبب  .62
     رمز. أو تعريف أو اسم رياو مفهوم لكل  .72
  .82
 مع بعلاقات ترتبب الرياضية المفاهيم مع م
 أخرى. رياضية مفاهيم
    
  .92
 فروع مختلف في الرياضية المفاهيم ترتبب 
 البعض. بعضها مع الرياضيات ومواضيع
    
  .03
 إطار في بينها فيمً الرياضية الرموز بعض ترتبب
 الواحد المفهوم
    
  .13
 الرياضيات مقرر في المفاهيم ب  تكاملية العلاقة  
 ذات الأخرى الدراسية المقررات في والمفاهيم
 العلاقة.
    
  .23
 والمركبة. البسيطة مثل: أنواع الرياضية للمفاهيم
 والمجردة. والمحسوسة والثانوية الأولية
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
  .33
 الواحد الموضوع مستوى عو الرياضية المفاهيم
 البعض. بعضها مع مترابطة
    
  .43
 الأسال الضامن هي الرياضية المفاهيم تعتبر
 فقب نفسها الرياضيات موضوعات ب  للترابب
 الأخرى المواد وب  بينها وليا
    
  .53
 تتابع علاقة بينها فيمً الرياضية المفاهيم علاقة
 واستمرارية
    
  .63
 الترابب محكم كبناء الرياو المحتوى إلى ين ر
  المفاهيم هي الأساسية البناء ووحدة والاتصال،
    
  .73
 المنتمية بالأمثلة مرتبب الرياضية المفاهيم اكتساب
 للمفهوم منتمية وغير
    
  .83
 الرياضية المفاهيم من مجموعة إلا ليا الرياضيات
 المترابطة
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 :الثاني المجال
 .الرياو المفهوم تعلم حول الابستمولوجية الرياضيات معلمي ومعتقدات تصورات
 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
  .1
 اكتساب يسهل الرياضية المفاهيم بعض اكتساب
 .الأخرى المفاهيم
    
      الطباع ذاتية وهي فطرية عملية المفاهيم تعلم  .2
     الرياضية المفاهيم لتعلم ضرورية التجربة تعتبر  .3
  .4
 بالبيئة تتأثر أن يمكن المفاهيم تعلم قابلية
 المحيطة.
    
  .5
 مفهوم لتشكل الرياضية المفاهيم بعض ترتبب
 واحد. رياو
    
  .6
 مشكلات حل في تدخل الرياضية المفاهيم تعلم
 حياتنا في تواجهنا
  اليومية
    
  .7
 لكن للتعلم قابلة الرياضية المفاهيم جميع
 ةمتفاوت بدرجات
    
  .8
 عو يؤثران تعقيده درجة و نفسه المفهوم عمق
 الرياو المفهوم تعلم قابلية
    
  .9
 بالرياضيات الخاصة الرياضية المفاهيم تعلم أن
 .فيها للنجاح ضروري
    
  .01
 استيعاب بل المفاهيم حفظ الطالب عو ليا
 المفاهيم
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 محايد موافق الفقرات م
غير 
 موافق
 ملاحظات
  .11
 للتعلم تطبيق بمثابة هو الإجرائي التعلم
 المفاهيمي
    
  .21
 حل خلال من المفاهيمي التعلم اكتساب يتم قد
 العملية والمشكلات التطبيقات
    
  .31
 يؤدي المفاهيمية المعرفة ليا لاط ا أن اكتساب
 المعرفة الإجرائية. اكتساب إلى
    
  .41
 العميق الفهم عو الرياضية المفاهيم تعلم يساعد
 الرياضيات. علم لطبيعة
    
  .51
 يؤدي بالتأكيد الإجرائية المعرفة اكتساب
 المفاهيمية المعرفة لاكتساب
    
  .61
 عو بالقدرة الرياضية المفاهيم تعليم يرتبب
 الطبيعية. ال واهر تفسير
    
  .71
 استيعاب عو يعتمد الرياضية المهارات إجراء
 الرياضية. المفاهيم
 61 نفا هي
    
  .81
 مبالاة يرتبب الرياضية التعميمًت اكتشاف
 العلاقة. ذات الرياضية المفاهيم بتعلم
    
 
